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R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y
To the President of the University:
S i r : I h av e th e  h on or to  sub m it th e  an n u a l re p o rt of th e  U niversity  L ib ra ry  for th e  y ear 1947-1948.
T h e  U niversity  has m ad e it possible d u rin g  th e  p ast y ear to  em b ark  on  a  new  an d  
ex p an ded  lib ra ry  p ro gram . As is to  be expected  u n d e r such circum stances, th e  
re p o rt of th e  y ear’s activities is m o re in  th e  n a tu re  o f a  ch ron icle o f th ings begun , 
th an  o f th ings achieved. N evertheless, as th e  pages th a t  follow will show, th e re  have 
been  su b stan tia l accom plishm ents as w ell, even th o u g h  in m ost instances w h a t has 
been  don e  is only  a  sm all frac tion  of w h a t is to  be done.
T h e  lib raries hav e  been  set in  m otion ; they  a re  m oving  fo rw ard ; th e  im petus 
a lread y  im p arted  m u st now  be stepped  u p  an d  stead ied  an d  its d irec tion  con tro lled  
in  o rd er th a t th e  objectives o f th e  p ro g ram  m ay  be a tta in ed . T h ro u g h  co n stan t an d  
carefu l a tten tio n , th ro u g h  firm  an d  increasing  sup po rt, a n d  th ro u g h  a  b ro a d  an d  
generous ap p rec ia tio n  of th e  p lace o f th e  lib ra ry  in  th e  U niversity  on th e  p a r t  of 
th e  facu lty , th e  ad m in is tra tion , a n d  th e  a lu m n i a n d  friends of th e  U niversity , th e  
p ro g ram  w hich  has h ad  its beginnings in  th e  p ast y ea r can  be b ro u g h t to  its full 
developm en t. W ith  u nd erstan d in g  of th e  p roblem s of th e  lib rary , w ith  sym pathy  
an d  counsel in  its efforts to  solve these problem s, an d  w ith  su p p o rt for activities an d  
p rogram s once they  have been u n d ertak en , th e  tru e  significance of these beginnings 
m ay  be realized  g rad u a lly  in  th e  years ah ead . W ith o u t such u nd erstan d in g , assist­
ance, an d  support, th e  beginnings w ill n ever see fru ition .
S U R V E Y  O F  T H E  L IB R A R IE S
T h e  office files in  th e  U niversity  L ib ra ry  co n ta in  various le tters a n d  m em o ran d a  
p rep a red  d u rin g  th e  p ast tw enty  years w hich  in d ica te  w ith  vary in g  degrees of 
c larity  an d  definiteness th e  aw areness of facu lty  m em bers a n d  ad m in is tra tive  
officers o f th e  need  for a  carefu l, im p artia l study  o f th e  lib raries o f th e  U niversity . 
Such  a  study  w as variously conceived by  d ifferen t ind iv iduals, b u t in  th e  m ain  it 
was realized  th a t  a  th o ro ug h  study  of existing  conditions was desirable  as a n  a p ­
p raisa l of th e  progress a lread y  m ad e an d  as th e  basis for p ro jec ting  th e  lib ra ry  d evelopm en t of th e  fu tu re .
T h ro u g h  ac tioh  o f th e  B oard  of T rustees, on  a  reco m m en dation  o f th e  L ib ra ry  
B oard , such a  study  o r survey was p ro v ided  for in  th e  au tu m n  a n d  early  w in te r of 
th e  p ast year. T h e  S urvey C om m ittee  consisted of D r. Louis R . W ilson, D ean  
E m eritus, G ra d u a te  L ib ra ry  School, U niversity  o f C hicago; D r. R o b e rt B. D ow ns, 
D irec to r o f L ib raries  an d  L ib ra ry  School, U n iversity  of Illinois; an d  D r. M aurice  
F . T au b e r, Associate Professor, School o f L ib ra ry  Service, C olum b ia U niversity . 
T h e  com m ittee  spen t ten  days in  I th a c a  inspecting  th e  U niversity ’s lib ra ry  facilities, 
in terv iew ing  ad m in istra tive  officers an d  m em bers o f th e  facu lty  a n d  lib ra ry  staff, 
an d  co llecting  d a ta  on  all aspects o f th e  lib ra ry  s ituation . Special repo rts  an d  
sta tistical d a ta  w ere subsequently  furn ished  th e  com m ittee  by  th e  several lib raries an d  o th er divisions o f th e  U niversity .
T h e  findings an d  recom m endations o f th e  surveyors need  n o t be reco un ted  in  
d e ta il here , since th e ir fu ll re p o rt was issued in  F eb ru a ry  an d  m ad e  av a ilab le  to  
all in terested  m em bers o f th e  U niversity . In  brief, th e  recom m endations sub m itted  
ad v ocated  a  m o re unified  lib ra ry  system, includ ing , as b u ild ing  conditions perm it, 
th e  cen tra liza tio n  of th e  acquisition  a n d  processing o f lib ra ry  m ateria ls , th e  develop­
m en t of b u d g e t a n d  acco u n tin g  p rocedures w hich  will give a  com plete  p ic tu re  o f 
th e  U niversity ’s lib ra ry  expenditu res, th e  d evelopm en t of a  m easure of unifo rm ity  
in  lib ra ry  services an d  regu la tions, a  definition  of w h a t constitu tes th e  libraries an d  
th e  d ete rm in a tio n  of th e  responsib ility  fo r th e ir  o p e ra tio n  a n d  d evelopm en t. T h e  
serious need  o f ad e q u a te  q u a rte rs  for lib ra ry  facilities, b o th  in  th e  g en era l lib ra ry  
an d  in  college an d  d e p a rtm e n ta l lib raries  w as recognized  a n d  it w as p o in ted  o u t 
th a t m an y  of th e  existing  p roblem s o f th e  lib raries  cou ld  n o t be solved u n til the 
b u ild ing  needs a re  m et. T h e  in ad eq u acy  of lib ra ry  su p p o rt in  th e  p as t was stressed 
a n d  th e  need  of su b stan tia l increases in  funds for th e  pu rch ase  of books an d  p eriod i­
cals  was em phasized, if th e  position  of th e  U niversity  is to  be m ain ta in ed . T h e  
re p o rt included  m an y  ad d itio n a l reco m m en da tion s o f v ary in g  degrees o f im p o r­
tance , som e of th em  re la tin g  solely to  th e  U niversity  L ib ra ry , o thers re ferring  to 
p artic u la r  libraries o r g roups of lib raries o r to  th e  w hole lib ra ry  system.
W ith  these reco m m en dation s on  reco rd , th e  L ib ra ry  B oard  a n d  those responsib le 
for th e  o p era tio n  of various libraries h a d  th e  o p p o rtu n ity  to  consider w h a t m ig h t 
be done im m ediate ly  an d  w h a t w ould  re q u ire  fu rth e r consideration , discussion, an d  
perh ap s m odification . T h e  reco m m en dation s am en ab le  to  d ire c t ac tion  hav e  been  
ad o p ted  in  considerab le  p a rt , as w ill a p p e a r  in  th e  la te r  sections o f th is  re p o rt. T h e  
recom m endations co n cerned  w ith  m ajo r rea lig nm en ts  in  th e  lib ra ry  o rg an iza tion  
clearly  re q u ired  m ore ex tend ed  co nsideration  b y  th e  L ib ra ry  B oard  an d  th e  lib ra ry  
au th o rities  of th e  several colleges an d  schools. T o  p ro v ide  for th e  full expression of 
views on  th e  proposals set fo rth  in  th e  S urvey R e p o rt a  series of conferences was 
a rra n g ed  betw een  th e  L ib ra ry  B oard  a n d  th e  lib ra ry  rep resen ta tives o f th e  Colleges. 
Such  conferences w ere held  w ith  th e  C ollege of A gricu ltu re , C ollege of H om e 
Econom ics, th e  V ete rin a ry  College, an d  th e  School o f In d u s tr ia l a n d  L ab o r R e­
lations. C onferences w ere n o t held  w ith  th e  o th er colleges a n d  d ep artm en ts  w hich  
m a in ta in  libraries, because it  w as ag reed  in  conferences b etw een  th e  ad m in is tra tive  
officers responsib le for these lib raries an d  th e  D irec to r th a t  th e  reco m m en da tion s 
w ere m u ta lly  satisfactory  a n d  th e re  w as no  need  for fu rth e r discussion o f them , 
alth ou g h  m ore deta iled  in fo rm ation  on th e  m ean in g  o f som e of th e  changes proposed  
w as desired.
T h e  conferences b etw een  th e  L ib ra ry  B oard  a n d  th e  rep resen ta tives o f th e  C ol­
leges disclosed su b stan tia l areas  of ag reem en t an d  g en era l recogn ition  of th e  need  
for g rea te r in teg ra tion  of lib ra ry  facilities, services, collections, a n d  ad m in is tra tion . 
T h e y  disclosed, as well, p roblem s on  w h ich  th e re  w ere differences o f op in ion  an d  
still o thers on  w hich  som e m odification  o f th e  proposals in  th e  S urvey  R ep o rt 
ap p ea red  necessary because of sta te  b u d g e t a n d  acco u n tin g  p rocedures. F u ll re ­
p orts  of these discussions w ere p rep a red  an d  d istrib u ted  to  all p a rtic ip an ts . T h e  
repo rts  a re  being  stud ied  by  th e  L ib ra ry  B oard  w ith  a  view  to  fo rm u la tin g  reco m ­
m en d ation s to  be p resen ted  to  th e  B oard  of T ru stees  in  th e  course of th e  com ing 
y ear. F u r th e r  conferences w ith  college lib ra ry  au th o rities  w ill be h eld  as necessary, 
so th a t  all w ho  are  d irectly  co n cerned  will b e  fully in form ed  o n  th e  reco m m en d a­
tions to  be m ad e. T h e  objective is to  p resen t a  series of reco m m en dation s, w hich , 
in  view  of a ll th e  p roblem s involved, will enlist g en era l ap p ro v a l an d  su p p o rt on 
th e  cam pus.
T h e  coopera tion  a n d  courtesy  of th e  facu lty , ad m in is tra tiv e  officers, a n d  lib ra ry  
staff m em bers in  conferences a t  th e  tim e of tb e  surveyors’ visit to  th e  cam pus, in  
supplying  th e  d a ta  requested , an d  in  th e  in d iv idu a l a n d  g ro u p  conferences w hich  
followed th e  p resen ta tio n  of th e  S urvey  R e p o rt a re  ev idence o f th e  v a lu e  w hich  
m em bers of th e  U niversity  a t ta c h  to  th e  provision of su p erio r lib ra ry  facilities an d  
th e ir  desire to  assist in  develop ing  th em . L ib ra ry  p roblem s h av e  tak en  m u ch  tim e 
o f m an y  busy people  d u rin g  th e  p ast year. By th is ex p en d itu re  of tim e a n d  effort, 
these m em bers o f th e  U niversity  hav e  ea rn ed  th e  g ra titu d e  o f all w ho  w ill benefit 
from  th e  im p ro ved  lib ra ry  system  w hich  it  is th e ir  purpo se  to  develop.
C O L L E G E  A N D  D E P A R T M E N T A L  L IB R A R IE S
As a  resu lt of conversations b eg un  in  th e  fall o f 1947, an d  ca rried  on  a t in tervals 
d u rin g  th e  w in ter, ju risd ic tio n  an d  b u d g e ta ry  responsib ility  for fou r college an d  
d ep a rtm en ta l lib raries an d  th e  C ollection  of R eg io na l H isto ry  w ere tran sfe rred  as 
of J u ly  1, 1948, to  th e  U niversity  L ib ra ry  by  ac tion  of th e  B oard  o f T rustees, on  
th e  jo in t  reco m m en dation  o f th e  ad m in is tra tiv e  officers responsib le for these lib ra r­
ies an d  th e  L ib ra ry  B oard .T h e  libraries involved in  this transfer w ere: Business, C hem istry , E ng ineering , 
Physics, a n d  th e  C ollection  o f R eg io na l H istory .
B udget provisions for th e  new  y ear have m ad e  it possible to  staff th re e  of these 
lib raries  (Business, C hem istry , a n d  Physics) w ith  professional lib ra rian s  w ho  have 
h a d  special tra in in g  o r experience in  a p p ro p ria te  fields. T h e  E ng in eerin g  L ib ra ry  
sta ff has been  increased  b y  th e  ap p o in tm en t o f a  new  professional assistan t, an d  
provisions h av e  been  m ad e  for sufficient p a r t  tim e assistance to  o p e ra te  these 
lib raries  on  a  schedule sim ilar to  th a t  of th e  U n iversity  L ib ra ry .
T h e  need  for m o re lib ra ry  space for readers, for books, a n d  for lib ra ry  staff has 
been th e  th em e of th e  lib ra ria n ’s a n n u a l re p o rt fo r a  genera tion . In  th a t  tim e a d ­
d itio n al stacks hav e  been  p ro v ided  in  various areas  o rig inally  designed fo r o th e r 
purposes, th e  southw est ad d itio n  to  th e  stacks has been  co n struc ted  an d , w ith in  th e  
p ast year, s torage space has been  m ad e  av a ilab le  in  th e  b asem en t o f th e  A dm inis­
tra tio n  b u ild ing  an d  has been  eq u ip p ed  w ith  free s tan d in g  stacks. T hese m easures 
h av e been  pallia tiv e  a n d  tem porising  in  n a tu re ; th ey  have n o t com e to  grips a t  all 
w ith  th e  fu n d a m en ta l facts of th e  situ a tio n . T h e  facts a re  these: th e  p resen t lib ra ry  
b u ild ing  w as p lan n ed  a n d  b u ilt for an  in stitu tion  one-sixth  th e  size of C ornell to d ay ; 
th e  rest of th e  U niversity  has grow n, developed , ex p an ded  an d , in  th e  process, 
has in  m ost respects, been  p rov ided  w ith  th e  ad d itio n a l space needed ; m ean ­
w hile, th e  L ib ra ry  has co n tin u ed  to  function  an d  has tr ied  to  m ee t th e  g rea tly  
increased  dem an d s m ad e  u p o n  it, w orking  in  a  b u ild ing  th a t  is so com pletely  in ­
ad e q u a te  th a t  it  frustra tes th e  best efforts o f th e  lib ra ry  staff to  p ro v ide  th e  k in d  an d  
q u a lity  o f service w hich  th e  U n iversity  requires.
A university  lib ra ry  requ ires steady  expansion  o f its q ua rte rs , even th o u g h  th e  
n u m b er o f studen ts  an d  facu lty  rem ains th e  sam e, fo r th e  sim ple reason  th a t  th e  
books, period icals, an d  new spapers ad d ed  each  y ea r com e to  stay . T h e y  do  n o t 
pass th ro u g h  th e  lib ra ry  an d  go on to  som e o th er p lace; a  research  lib ra ry  accu m u ­
lates a n d  holds m ateria ls  for service to  scholars. I f  it is to  rem ain  alive, if i t  is to  
fulfill th e  purpose fo r w hich  it  exists, its holdings m u st bulk  ever a n d  steadily  la rg er 
an d  req u ire  g rea te r space. As holdings increase sub stan tia lly , th e  records th ro u gh  
w hich  th ey  a re  co n tro lled  an d  th e  staff engaged  in  th e ir  acquisition , ca ta logu ing , 
an d  servicing m u st also increase, an d  m u st be p ro v ided  w ith  ex p an d ed  q u a rte rs .
In stead  of recognition  o f th is fu n d a m en ta l d ifference betw een  a  lib ra ry  b u ild ing  
an d  o th e r university  build ings, th e  story  of th e  C ornell U niversity  L ib ra ry  suggests 
th a t th e re  has been an  a ttitu d e  ap p ro ac h in g  com placency  o r resignation  w ith  re- 
g a rd  to  th e  lib ra ry  b u ild ing . T h e  lib ra ry  b u ild ing , w hen  first occupied  in  1891, 
was as M r. W h ite  s ta ted  a t th e  laying  o f th e  co rnerstone, “ the finest U niversity  or 
C ollege L ib ra ry  b u ild in g  yet erec ted  in  th e  U n ite d  S tates; th e  largest, th e  m ost 
carefully  p lan n ed , th e  m ost th o ro u g h  in  its eq u ip m en t, th e  m ost b eau tifu l in  its 
a d o rn m en t.”  T h is  lib ra ry  b u ild ing  was a n  affirm ation  by  th e  U niversity  o f th e  
ce n tra l im p o rtan ce  o f th e  lib ra ry  to  th e  teach ing  a n d  research  p ro g ram  o f th e  
U niversity . B ut th e  b u ild ing  in  use to d ay , fifty-seven years la te r, has been  ch ang ed  
only by th e  ad d itio n  of stack space. T h e  ad jectives used in  describ ing  th e  new  
bu ild ing  in 1891 a re  ap p licab le  to d ay  in  th e  negative . T h e  lib ra ry  b u ild ing  has 
rem ained  th e  sam e, w hile th e  rest of th e  U n iversity  has g row n  a n d  developed  to  its 
p resen t g rea t s ta tu re . Because th e  rest o f th e  U niversity  has ch ang ed , th e  re la tive 
position  o f th e  L ib ra ry  has been  com pletely  a lte red .
T h e  ad eq u acy  o f th e  lib ra ry  b u ild ing  for th e  U n iversity  as it  ex isted  in  1891, its 
p resen t in ad eq u acy  an d  th e  needs fo r th e  fu tu re  m ay  be briefly set dow n  as follow s:
1891 1948 Need
S eating  c a p a c ity ........................................................ 4 2 5  4 2 6  2,000
S tack  c a p a c ity ...........................................................  475,000 v. 675,000 v. 3 ,000,000 v.
Size of book co llec tio n ...........................................  100,000 v. 990,000.v ...................Size of f a c u lty ............................................................  1 4 0  9 0 0
S tu d e n t en ro llm e n t.................................................. 1 600 9  600
S eating  cap ac ity  fo r .......................................2 5 %  of studen ts  4 ^ %  2 0 %
S eating  cap ac ity  is set a t  20 p e r ce n t o f th e  s tu d e n t b ody  because of th e  facilities 
av a ilab le  in  college a n d  d e p a rtm e n ta l libraries, a lth ou g h  th e  com m only  reco m ­
m en d ed  figure is 25 p e r cen t. In  th e  new  ce n tra l lib ra ry  b u ild ing  o f a  sister in stitu ­tion  seats a re  b eing  p ro v ided  fo r 50 p er cen t of th e  s tu d e n t body.
T h e  size of th e  stack  n eeded  is rou gh ly  th re e  tim es th e  size o f th e  p resen t col­
lection. S ince a  stack  ca n n o t be efficiently o p e ra ted  if it is m ore th a n  75 p e r cen t—  
80 per cen t full, such a  stack  w ou ld  p rov ide good w orking  shelf space for ap p ro x i­
m ately  tw o an d  a  h a lf m illion  volum es an d  th u s should  acco m m o date  th e  acquisi­
tions of ap p ro x im ate ly  fifty years a t  th e  p resen t ra te  of g row th .
D u rin g  th e  au tu m n  m eeting  o f th e  B oard  of T rustees, a  sh o rt to u r of th e  L ib ra ry  
was a rra n g ed  for B oard  m em bers. T h e  to u r was designed to  show th e  T ru stees  th e  
difficult conditions u n d e r w hich  th e  L ib ra ry  is try in g  to  function . In  th e  course of 
th e  to u r several m em bers of th e  p a rty  expressed th e ir  co n cern  a t  th e  seriously 
crow ded  situ a tio n  fo u nd  in  all p a rts  of th e  lib ra ry  a n d  voiced th e  conviction  th a t  
ac tion  m u st b e  taken  to  ex p an d  th e  L ib ra ry ’s q ua rte rs . A  re p o rt on  th e  to u r  was 
m ad e  to  th e  B oard  of T rustees  by  M r. Noyes a n d  M r. F lan igan .
T h e  im p era tive  need  o f increasing  lib ra ry  space has  b een  recogn ized  to  th e  
ex ten t of au th o riz in g  a n  a rch itec tu ra l s tud y  o f th e  possibilities of ex p an d ing  th e  
p resen t b u ild ing  to  p ro v ide  ad eq u a te ly  for th e  needs of th e  lib ra ry . T h e  s tudy  was 
b eg un  in  th e  sum m er of 1947, an d , excep t fo r an  in te rru p tio n  of th re e  m onths, 
has  been  co n tin u ed  dow n to  th e  p resen t. A re p o rt on  th e  s tud y  a n d  a  p roposed  p lan  
for th e  expansion  w ill b e  sub m itted  to  th e  Buildings a n d  G ro un d s C om m ittee  of the 
B oard  of T ru stees  a t a n  early  date . W h en  th e  re p o rt an d  th e  p lans hav e  been  s tud ied  
an d  ev a lua ted , a  decision m u st be m ad e  as to  th e  adv isab ility  of a n  expansion  of the 
p resen t b u ild ing , o r th e  construc tion  of a n  en tire ly  new  b u ild ing . T h e re  a re  a d ­
v antages in  each  p ro ced u re , a n d  th e  final decision m u st b e  based  on  th e  best ju d g ­
m en t th a t  can  be m ad e  in  th e  ligh t of a ll factors concerned .
L IB R A R Y  S T A F F
T h e  staff o f th e  lib ra ry  was substan tia lly  increased  d u rin g  th e  sum m er an d  early  
fa ll o f 1947. In  view  of th e  g re a t d em an d  for professional lib ra rian s  a n d  fo r clerica l 
w orkers, th e  L ib ra ry  w as fo rtu n a te  in  being  ab le  to  fill its b u d g e ted  positions w ith  
so m an y  co m p eten t persons. In  th e  case of th e  professional s taff a  fa irly  h igh  degree 
of s tab ility  fo r these tim es was o b ta in ed , since m ost o f th e  professional s ta ff m em bers 
ap p o in ted  a re  co n tin u in g  on  th e  lib ra ry  staff. In  th e  case o f th e  clerica l staff, a 
h igh  tu rn o v e r has co n tin u ed  b u t a t  least th e  beg innings of fo rm ing  a  m o re p e r­
m a n e n t clerica l s taff hav e  been  m ad e. T h is  p a r t  of th e  staff, if i t  is developed  an d  
ex p an ded , can  m ake a  very  im p o rta n t co n trib u tio n  to  th e  efficient a n d  econom ical 
o p e ra tio n  of th e  L ib ra ry , since th ere  a re  m an y  activ ities in  th e  L ib ra ry  w hich  can  
be p erform ed  b y  co m p eten t c lerica l w orkers, a f te r th ey  hav e  h a d  a  sufficient 
a m o u n t o f experience. C lerical w orkers w ho  rem ain  on  o u r s ta ff for only  a  sho rt 
tim e do  n o t becom e sufficiently fam iliar w ith  th e  L ib ra ry ’s activ ites o r profic ien t 
in  ca rry in g  th em  o u t to  m ake it possible to  assign th e  m o re  co m p lica ted  clerica l 
p ro ced u res  to  them .F ro m  th e  p o in t o f view of o rg an iza tion  th ere  has been  one sign ifican t ch ang e in 
th e  course o f th e  p as t year. T h is  ch ang e, effective, J a n u a ry  1, 1948, was th e  c rea tio n  
of th e  position  of A ssistant D irec to r fo r T ech n ica l Services. T h ro u g h  th e  ad d itio n  
o f th is new  position , th e  L ib ra ry  ach ieved  a  b a la n c ed  o rg an iza tion  w ith  tw o  co­
o rd in a te  A ssistant D irectors, one fo r R ead e rs’ Services, th e  o th er fo r T ech n ica l 
Services. T h e  R ead e rs’ Services in c lud e  th e  d ep a rtm en ts  th a t  give d ire c t service 
to  read ers; th e  T ech n ica l Services com prise th e  d ep a rtm en ts  co n cern ed  w ith  ac ­
q u irin g  an d  p rep a rin g  m ateria ls  for use.T h is  new  position  w as th e  n a tu ra l o u tg row th  of efforts b eg u n  ea rlie r in  th e  y ear 
to  effect closer in teg ra tio n  of th e  p rocedures o f th e  tech n ica l service d ep artm en ts . 
As a  first step, th e  A cquisition  L ib ra r ia n  was asked to  assum e responsib ility  fo r this 
coo rd in ation , in  ad d itio n  to  his re g u la r d u ties. A fter six m o n ths o f experience u n d e r 
th is a rra n g em e n t, i t  w as a p p a re n t th a t  th e  beneficial resu lts co u ld  b e  en h an ced  
a n d  conso lidated  by  fo rm al recogn ition  o f th e  im p o rtan ce  o f th is w ork. T h e  new  
position  a n d  th e  a p p o in tm en t of th e  A cquisition  L ib ra r ia n  to  fill i t  w ere therefore  
reco m m en ded  to  th e  P resid en t a n d  ap p ro v ed  by  h im . T h e  s ta tistical rep o rts  on 
acquisitions, ca ta logu ing , an d  b in d ing  a re  ev idence of th e  desirab ility  o f this 
b ro ad en in g  an d  s treng th en in g  of th e  lib ra ry  o rg an iza tion .
A C Q U IS IT IO N
T h e  staff o f th e  A cquisition  D ep artm en t w as increased  a t th e  b eg in n ing  of the 
y ea r a n d  th e  o p e ra tio n a l p rocedures of th e  d e p a rtm e n t w ere th o ro ug h ly  reorganized  
d u rin g  th e  first th ree  m onths o f th e  year. T h e  ch ie f elem ents in  th e  reo rgan iza tio n  
w ere: 1 . th e  in tro d u c tio n  of a  new  m u ltip le  copy  o rd e r fo rm  by  w hich  several sepa­
ra te  records, accessions, bookkeeping, L ib ra ry  of C ongress ca rd  o rders, a n d  te m ­
p o rary  ca ta lo gu e  a n d  shelf-list cards  w ere p ro d u ced  th ro u g h  one o p e ra tio n  instead  
of five; 2. th e  e lim in atio n  o f d u a l search ing  o f new  titles b y  th e  A cquisition  an d  
C atalo g ue d ep artm en ts , by  conso lida ting  a ll search ing  an d  p re lim in ary  ca ta lo gu in g  
activities in  th e  A cquisition  D e p artm en t; an d  3. th e  transfer of gift, exchange, an d  
gov ernm en t docum ents w ork to  th e  A cquisition  D ep artm en t.
T h e  reco rd  of th e  y ea r’s w ork shows w h a t can  be accom plished  w ith  a  staff w hich  
is m o re  n ea rly  co m m en sura te  w ith  th e  task  o f acq u irin g  th e  lib ra ry  m ateria ls  
needed  b y  th e  U niversity  th a n  has been  av a ilab le  in  th e  past. Books, period icals, 
an d  o th er lib ra ry  m ateria ls  in  th e  a m o u n t of $99,925 w ere p u rch ased  d u rin g  th e  
y ear on th e  book funds a p p ro p ria ted  fo r o r tran sferred  to  th e  acco u n t o f th e  U n i­
versity  L ib ra ry . In  ad d ition , m u ltip le  copies of books for reserve use w ere pu rch ased  
by  th e  L ib ra ry  on  d ep a rtm en ta l accounts in  th e  a m o u n t of $1,604, for a  to ta l of 
$101,529. T h e  co m p arab le  figure for th e  p reced in g  y ear was $45,678. T h e re  has 
thus been a n  increase of $55,851, o r 122 p e r cent.
T h e  n u m b er o f item s ad d ed  to  th e  U niversity  L ib ra ry  an d  its various collections 
was 34,829. T h e  n u m b er of volum es a d d ed  to  o th er lib raries of th e  U n iversity  was 
15,756 a n d  th e  w ithd raw als  1,672. T h u s  th e  to ta l n e t increase of all th e  lib raries  of th e  U niversity  for th e  y ear was 48,913.
T h e  ta b le  below  shows th e  increase for th e  y ear an d  th e  p resen t ex ten t o f a ll th e  lib raries of th e  U niversity .
G R O W T H  O F  L IB R A R IE S , 1 947-1 948
Items Present
Added Extent
G en era l L ib ra r y   21,775 827,690
1 ransfers from  S em inar C o llec tion s................................................  3,304
T o ta l G en era l L ib ra r y ............................................................  830,994
W ason C hinese C o lle c tio n ................................................................... 1 3 3 9  4 5  7 0 5
F low er V e te rin a ry  L ib ra r y .................................................................  ’8 9 3  15 8 8 8
C om stock M em oria l L ib ra ry  (E n to m o lo g y )................................ 4 7 5  3 870
C ollege o f A rch itec tu re  L ib ra r y ........................................................ 4 3 8  7 1 4 9
V a n  C leef L ib ra ry  (Z oology).............................................................  3 1 9  6  891
Barnes H all L ib ra ry  (R e lig io n )......................................................... 14 3  4 659
W illa rd  S tra ig h t B row sing C o llec tion ............................................. 95  2  088*
Ice lan d ic  C o lle c tio n ..........................   85 2 2  871
D an te  C o lle c tio n .....................................................................................  3 0  10 983
P e tra rch  C ollec tion ................................................................................. 17  4’624
M an uscripts..................................................................................  97 1 ’ 1
M a p s ..................    9,157 26*571O th e r  separa te ly  reco rd ed  co llec tions....................................................  3 6  7,392
T o ta l in c lud in g  m aps an d  M S S   34,829 990 815
L aw  L ib ra ry ................................................................................................... 2,800 110 234N ew  Y ork S ta te  College of A gricu ltu re  L ib ra ry  an d  D e p a r t­
m e n ts ............................................................................................................ 5,247 156 060
N ew  Y ork S ta te  C ollege o f H o m e Econom ics L ib r a r y   1*562 16 602
N ew  Y ork  S ta te  V e te rin a ry  C ollege...............................................  426 3 432
N ew  Y ork S ta te  School of In d u s tr ia l an d  L a b o r  R elations
L ib ra ry .................................................................................................... 4,548 9,390
N ew  Y ork S ta te  A g ricu ltu ra l E xp erim en t S ta tio n  L ib ra ry . . ’562 22*415
C ornell M ed ica l C ollege L ib ra r y   611 37*880
C ornell A eron au tica l L ab o ra to ry  L ib ra ry .................................... 3*808 * *
T o ta l  ........................................................ 15,756 359,821V olum es w ith d ra w n .....................................................................  1,672
N et A d d itio n s   48 913
T o ta l in  a ll lib ra r ie s .....................................................................................................1,350,636
♦Reported fo r the  first tim e. ♦♦Estimate only.
T h e  accu m u la ted  reserves in  book funds as well as th e  ad o p tio n  of a  policy  of 
g rea te r in itia tiv e  in  book selection on  th e  p a r t  of th e  L ib ra ry  h av e m ad e  a  m o re 
v igorous acquisition  p ro g ram  possible. A t th e  req u es t o f ce rta in  in stru c tion a l de­
p artm en ts , th e  A cquisition  D ep a rtm en t has assum ed responsib ility  fo r th e  selection 
of new  pub lica tio ns in  th e ir  fields fo r p ro m p t p u rch ase  b y  th e  L ib ra ry ; in  o th e r 
fields, especially  th e  tech n ica l a n d  scientific fields, purchases a re  m ad e  only  on 
d e p a rtm e n ta l reco m m en dation s; in  th e  case o f jo u rn a l files, new  p eriod ica l sub ­
scriptions, a n d  o ld  o r ra re  p ub lications, th e  A cquisition  D e p a r tm e n t has  tak en  th e  
in itia tiv e  in  b rin g ing  av a ilab le  titles to  th e  a tte n tio n  o f in te rested  facu lty  m em bers 
a n d  has secured  th e ir  reco m m en da tion s before tak ing  ac tion . A  system  has been  
w orked o u t w ith  those facu lty  m em bers w ho  h av e  been  g iven  d e p a rtm e n ta l re ­
sponsib ility  fo r book orders, b y  w h ich  seco n dh an d  ca ta logues a re  checked  p ro m p tly  
a n d  re tu rn e d  to  th e  L ib ra ry  so th a t  o rders fo r d esired  item s ca n  b e  p laced . T h is  
p ro ced u re  has  resu lted  in  a  m ark ed  increase in  th e  n u m b er of seco n dh an d  item s 
o b ta in ed . T h ro u g h  th e  re g u la r  issuance o f w a n t lists a n d  th e  p lacem en t o f ad v er­
tisem ents in  book tra d e  jo u rn a ls , co n siderab le  success in  o b ta in in g  out-o f-p rin t 
item s has  been  ach ieved . E very  effort has been  m ad e  to  ta k e  a  b ro a d  view  of th e  
responsib ilities o f th e  d e p a rtm e n t in  o rd er th a t, w ith  th e  assistance o f in terested  
facu lty  m em bers, th e  strongest research  co llec tion  th e  av a ilab le  resources will 
su p p o rt m ay  b e  b u ilt up .
T h e  acquisition  of gov ernm en t docum ents w as tran sfe rred  from  th e  C atalo g ue 
D ep artm en t to  th e  A cquisition  D ep a rtm en t, a n d  th e  w ork  o f th e  u n it  w as lim ited  
to  th e  securing  a n d  check ing  in  of m ate ria l, w hile th e  ca ta lo gu in g  of these p u b lica ­
tions was assigned to  th e  re g u la r ca ta lo gu in g  staff. A co u n t of m ateria ls  received 
was k ep t fo r th e  period  O c to b e r to  J u n e , fo r th e  first tim e, a n d  a  to ta l o f 23,074 
item s w as reco rd ed . T h is  figure does n o t in c lud e  in d iv idu a l num b ers  of serial d ocu ­
m en ts issued a t re g u la r in tervals. In  th e  course o f th e  y ea r eighty-five seria l d ocu ­
m en t sets w ere com pleted  a n d  a re  now  re ad y  for b in d in g  a n d  ca ta lo gu in g . T h e  
w ork of com pletion  of sets in  th is field is a  leng th y  one a n d , w hile a  good  b eg in n ing  
has b een  m ad e , th e re  is m u ch  still to  be done. T h is  is p a rtic u la rly  tru e  as regards 
th e  pub lications of s ta te  governm ents. A  system atic a p p ro ac h  to  th e  p ro b lem  of 
secu ring  s ta te  docum ents has been  m ad e  by  d e te rm in in g  w h a t pub lica tio ns exist, 
selecting  those desired  fo r th e  co llection , an d  th en  u n d ertak in g  th e  jo b  o f g e ttin g  
th e  pub lica tio ns w an ted . I t  is hop ed  th a t  th is asp ect o f th e  w ork  ca n  b e  pushed  
vigorously in  th e  com ing  year. S pecial efforts hav e  also b een  m ad e  to  b u ild  u p  th e  
collection  of hearings of C ongressional C om m ittees. A ltho ug h  th e  L ib ra ry ’s h o ld ­
ings a re  still seriously incom plete, su b stan tia l ad d ition s w ere m ad e  d u rin g  th e  year 
as a  resu lt o f requests d irec ted  to  several federa l lib raries  a n d  o th e r agencies.
In  F eb ru a ry  1948, th e  acquisition  w ork  for th e  N ew  Y ork  S ta te  School o f In d u s ­
tr ia l a n d  L ab o r R elations w as tran sferred  b y  m u tu a l ag re em e n t from  th e  School’s 
L ib ra ry  to  th e  A cquisition  D e p a r tm e n t o f th e  U niversity  L ib ra ry . T h e  te rm s of th e  
ag reem en t p ro v ide  th a t  th e  In d u s tr ia l a n d  L a b o r R ela tion s L ib ra ry  p lace  tw o 
m em bers of its c lerica l s taff in  th e  A cquisition  D ep artm en t to  do  th e  necessary 
w ork  in  processing o rders a n d  incom ing  m a te ria l; th e  d e te rm in a tio n  o f w h a t is to  be 
p u rch ased  is th e  responsib ility  o f th e  L ib ra r ia n  of th e  In d u s tr ia l an d  L a b o r  R ela tion s 
School; o rders, invoices, a n d  m ateria ls  a re  processed as p a r t  o f th e  re g u la r ac tiv ity  
o f th e  D ep a rtm en t an d  a n  invoice fo r a ll m ateria ls  p u rch ased  d u rin g  th e  m o n th  
is sub m itted  to  th e  In d u s tr ia l an d  L ab o r R ela tion s L ib ra ry  a t  th e  en d  of th e  m o n th . 
In  d u e  course, th e  U niversity  L ib ra ry  is re im b ursed . T h is  p ro ced u re  has p roved  
satisfactory  to  b o th  libraries, a n d  has m ad e  th e  av o id an ce o f unnecessary  a n d  ex­
pensive d u p lica tio n  alm ost au to m atic . T h e  p ro p e r fu n ction in g  o f th e  system  
requ ires  close co o pera tio n  b etw een  th e  tw o o rgan iza tions. In  th e  period  o f ap p ro x i­
m ate ly  five m onths, purchases to ta lin g  $5,455 h av e  b een  m ad e  fo r th e  L ib ra ry  of 
th e  School of In d u s tr ia l a n d  L a b o r  R ela tion s.
W hile  th is  a rra n g e m e n t has been  m u tu a lly  ad v an tageou s in  itself, i t  m ay  be 
considered  to  be o f even g rea te r im p o rtan ce  as a n  exam p le  of a  m eth o d  b y  w hich  
ce rta in  lib ra ry  activities m ay  be unified , even th o u g h  th e  funds for th e ir  su p p o rt 
a re  d raw n  p a r tly  from  sta te  an d  p a rtly  from  endow ed  funds. T h e  id en tity  of th e  
m ateria ls  p u rch ased  on  th e  tw o types o f funds is clearly  m ain ta in ed , b u t th e  o p e ra ­
tion  o r process is co n d u c ted  as a  single, unified  u n d ertak in g .
In  o rd er th a t  facu lty  m em bers a n d  stud en ts  m ig h t be regu la rly  in form ed o f th e
new  titles ad d ed  to th e  libraries, th e  issuance of a  Fortnightly L ist o f Acquisitions was 
beg un  on  O c to b e r 29, 1947, a n d  has been  co n tin u ed  regu larly . A t th e  ou tse t th e  
list in c lud ed  only  pub lications ad d ed  to  th e  U n iversity  L ib ra ry  a n d  som e of th e  
college an d  d e p a rtm e n ta l libraries. In  th e  course of th e  year, th e  new  acquisitions 
o f various lib raries  hav e  been  ad d ed  u n til now  th e  list is a  com plete  reco rd  of th e  
new  titles in  a ll th e  lib raries on  th e  I th a c a  cam pu s excep t L aw  a n d  H o m e E co­
nom ics. C om m ents of facu lty  m em bers a n d  g ra d u a te  students  in d ica te  th a t  th e  list serves a  useful purpose a n d  is m u ch  ap p rec ia ted .
A t in tervals d u rin g  th e  y ear sales of d u p lica te  books w ere h eld  in  th e  en tran ce  
lobby  of th e  U niversity  L ib ra ry . T h e  sales w ere en thusiastically  p a tro n ized  by 
facu lty  m em bers, s tudents, an d  m em bers of th e  lib ra ry  staff, an d  m ost of th e  books 
offered  for sale w ere disposed o f a t  th e  m odest prices set. I t  is hop ed  th a t  this ac tiv ity  
can  be increased  in  th e  fu tu re , as it is one sim ple m eans of in teresting  studen ts  in  
ow ning a n d , perh ap s, in  using books. In co m e of $1130 was derived  from  th e  sale of duplicates.
In  F eb ru a ry , 1948, th ro u g h  th e  co o pera tio n  of Professors B iggerstaff a n d  S h a rp  
an d  w ith  th e  assistance of trav el funds from  th e  R ockefeller F o u n d a tio n , M iss Gussie 
G askill, C u ra to r o f th e  W ason C ollection , w en t to  C h in a  to  p u rch ase  books fo r th e  
C ollection  a n d  to  co n tin u e  h e r s tudy  of C hinese b ib liography . T h e  results o f Miss 
G askill’s efforts a re  ap p a re n t in  a  constan tly  m o u n tin g  accu m u la tio n  of C hinese 
books a n d  periodicals w hich  hav e  a lread y  been  received a t  th e  L ib ra ry . F ro m  re ­
ports  now  availab le , this m a te ria l constitu tes only  a  sm all p a r t  of th e  to ta l purchases m ad e b y  M iss Gaskill.
M a n y  no tew orth y  add itions to  th e  collections w ere m ad e  d u rin g  th e  year. A m ong 
th em  are  to  be found  several m ed ieval a n d  renaissance m anuscrip ts, ea rly  p rin ted  
books, co llected  o r com plete  ed itions of im p o rta n t au th o rs, an d  m an y  long files of 
learn ed  jo u rn a ls . T h e  follow ing titles a re  a  rep resen ta tiv e  selection from  th e  to ta l list:
A gricola. D e o rtu  & causis su b te rran eo ru m . 1558.
A ngelus d e  C lavasio. S um m a angelica . 1488.
A rchim edes. O p e ra . 1544.
B ib liog raph ia  o ceanograph ica, 1928-1942. 15 v.
Brisson. O rn ith o lo g ie . 1760. 6  v.
C hu rch . C ata lo g ue  of books consisting o f E nglish  li te ra tu re  an d  m iscellanea. 1909. 2 v.
C ou p erin . O euvres com pletes. 1932-33. 12 v.
C urtis. T h e  N o rth  A m erican  In d ian . 1907-30. 40 v.
D oehring. K u n s t u . K unstgew erbe in  S iam . 1924. 3 v.
D uh am el d u  M o nceau . T ra i te  des arbes e t arbustes. 1800-19. 7 v.
E quicola. In stu tio n i d i rim a  della  ling u a  volgare. 1541.
F uchs. O p e ra . 1566-67. 3 v.
G esner. B ib lio theca universalis. 1545.
H yginus. D e m u n d i e t sphere ac  u triu sq u e  p a rtiu m  declara tion e . 1512.
K irch er. M u su rg ia  universalis. 1650. 2 v.
K irn b erg e r. D ie  k unst des re in en  satzes in  d er m usik. 1774-79. 2 v.
L ully . O euvres com pletes. 1931-39. 10 v.
M azza tin ti. In v e n ta r i dei m an u sc ritti delle b ib lio teche d ’lta lia . 1890-1945. 73 vols.
M izau ld . Les ephem erides perpetue lles de l’a ir . . .astro log ie  des rustiques. 1554.P alestrina . C om ple te  works. 1939-42. 15 v.
Pergolesi. O p e ra  O m n ia . 1939-43. 25 v. in  5.
P etrarca . D e co n tem p tu  m u nd i. D e v ita  so litaria . D e o tio  relig iosorum . E pisto lae I ta l. M S . a b o u t 1450.
----------------- . D e secreto conflictu . 1498.
R am eau . T ra i te  de l’h arm o n ie  re d u ite  a  ses p rincipes n a tu re ls . . . 1722. 2 v. in  1.
Russia. L aw s, s ta tu tes, etc. Svod zakonov rossiiskoi im perii. (G enera l code of laws o f th e  R ussian  em p ire), 1916. 100 vols.
A cquila : Z eitschrift des ungarisch en  o rn itholog ischen  institu ts . v. 1 -4 5 ,18 94 -1 9 39 .
A n n u aire  des cinq  d ep artm en ts  de la  N orm an d ie . 1 -80  ann ee , 1835-1914.
Archiv fu r au g en he ilku nd e  in  deu tsch er u n d  englischer sprache. v. 18-82 , 1 887-
A rkhiv  russkoi revoliutsii (Gessen). v. 1—22, 1921—37.
B era jah -Z oo grap h ia  in fin ita. v. 1 -25 , 1905-35.
B ijdragen  to t de taa l-, lan d - en  vo lkenkunde van  N ed erlan d sch  In d ia , v. 1, 
1852/53-date .
B ulle tin  de la  Societe Liegeoise d e  li tte ra tu re  w allonne. v. 1 -63, 1858-1927.
C alifo rn ia  h istorical society q u a rte rly , v. 1, 1922-date.
C olorado  m agazine, v. 1, 1923-date.
C om m entarii m ath e m atic i H elvetic i. v. 1, 1929-date.
D elaw are  h istorical society. H isto rical a n d  b io g rap h ica l p apers . C ollected  ed. 
v. 1 -62 , 1879-1930.
D eutsche vogelwelt. v. 1—59, 1876—1935.
E ntom ologists an n u a l, v. 1 -20, 1855-74.
F ran ce . M in is te re  de F inance . B ulle tin  de s ta tistique . v. 1 -120 , 1877-1937.
In d ia n  m a th e m a tica l society. J o u rn a l, v. 1, 1909-date.
L ’I ta lia  d ia le tta le ; riv ista  de d ia le tto log ia  ita lian a . v. 1, 192 4-da te .
J a n u s ; archives in te rn ation a les  p o u r l’h isto ire de la  m edic ine, v. 1 -4 5 , 1896-1941.
M atem atisk  tidsskrift. (M atem atisk  fo rening  i K 0 b e n h a v n ) .------------------ A. 1899—
1 9 4 2 ;------------------ B. 1899-1942.
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C A T A L O G U IN G  A N D  C L A S S IF IC A T IO N
T h e  n u m b er of titles ca ta lo gu ed  d u rin g  th e  y ea r w as 15,072, th e  n u m b er o f 
volum es 27,486. B oth  o f these figures rep resen t increases of 50%  over th e  c a ta ­
loguing p ro d u ctio n  of th e  p reced ing  year.
T his  m arked  increase was ach ieved  w ith  th e  ad d itio n  o f only  one professional 
ca ta lo gu er to  th e  staff, an d  despite th e  fact th a t  th e  d e p a rtm e n t was a t  full s treng th  
for only  six m o n ths of th e  year, th a t  a ll new  ca ta lo gu in g  w as suspended  for one 
m o n th  in  D ecem ber—J a n u a ry , an d  th a t  a  su b stan tia l a m o u n t of th e  tim e of tw o 
of th e  m ost experienced  ca ta lo gu ers  h a d  to  be used for fou r m o n ths to  c lea r u p  a 
la rg e a rre a ra g e  of cards w hich  h a d  been  w ithh eld  from  th e  ca ta lo g u e  fo r various 
kinds of corrections.T h e  increase was m ad e  possible th ro u g h  co o rd in a tion  of acq uis itio n  an d  c a ta lo g u ­
ing  procedures, a  su b stan tia l increase in  th e  clerica l staff of th e  d e p a rtm e n t, sharp  
d istinction  betw een  th e  professional a n d  c lerica l aspects o f ca ta lo gu in g , th e  com ­
b in a tio n  of classification a n d  sub ject ca ta lo g u in g  in to  a  single o p e ra tio n  a n d  th e  
ad o p tio n  of less m eticulous ca ta lo gu in g  rules.T h e  co o rd in a tion  of p rocedures o f acq uisitio n  a n d  ca ta lo gu in g  was p artia lly  
ach ieved  early  in  th e  year. T h is  in teg ra tio n , w hen  co m b in ed  w ith  th e  full use of 
th e  clerical staff for a ll c lerica l o perations a n d  th e  co n sequ en t freeing o f th e  p ro ­
fessional ca ta lo gu ers  to  do  ca ta lo gu in g  only, m ad e  it possible to  increase ca ta lo g u ­
in g  p ro d u c tio n  substan tia lly . T h e  o perations of each  d e p a rtm e n t w ere w orked  o u t in  
d e ta il so th a t  every  step  th ro u g h  w hich  a  book m u st go from  its in itia l selection u n til 
it is p laced  on  th e  shelves read y  for use, w ith  a  fu ll set of cards filed in  th e  ca ta lo g u e
an d  th e  title  included  in  th e  Fortnightly List, was p lan n ed  a n d  p ro v ided  for a n d  th e  
various responsibilities of in d iv idu a l staff m em bers in  th e  process w ere d ete rm in ed  
an d  assigned.
T h e  S urvey  C om m ittee  was asked to  give p a rtic u la r  a tte n tio n  to  th e  classifica­
tion  system  w hich  has been  in  use in  th e  U niversity  L ib ra ry  fo r th e  p ast sixty years. 
T h is  system  h ad  becom e increasingly  d ifficult to  use, an d  it was clea r th a t  n o t only 
its in itia l ap p lica tio n  b u t th e  co n tin u in g  w ork of shelv ing an d  c ircu la tio n  w ere 
m ore expensive th a n  th ey  should  be because of v arious peculiarities in  th e  n o ta tio n  
of th e  ca ll num bers. D issatisfaction w ith  th e  system  has been  expressed frequen tly  
for th e  past th ir ty  years, w ith o u t any  defin ite ac tion  being taken  to  im prove th e  
s ituation . D r. T a u b e r, of th e  S urvey C om m ittee , m ad e  th e  classification a  m a tte r  
of special study  a n d  afte r rep o rtin g  his findings to  his colleagues, th e  surveyors 
m ad e a  jo in t recom m en dation  to  th e  L ib ra ry  B oard  th a t th e  L ib ra ry  of C ongress 
classification be ad o p ted  a t  a n  early  d a te  fo r a ll new  titles ad d ed  to  th e  collection . 
T h ey  reco m m en ded  fu rth e r th a t a  p ro g ram  o f selective reclassification, involving 
ab o u t 200,000 volum es, be u n d e rtak e n  a t  a  la te r  d a te . In  th is w ay, th e  p rob lem  
of reclassification w hich  h a d  been  th e  d e te rren t in  an y  consideration  of ch ang e in  
the past, was redu ced  in  scope an d  ap p ea red  susceptible of solution.
T h e  surveyors’ reco m m en dation  w as sub m itted  to  th e  L ib ra ry  B oard  in  D ecem ber 
an d  th e  B oard  vo ted  ap p ro v a l of th e  p roposed  ch ange to  be effective J a n u a ry  1, 
1948. In  o rd er to  m ake th e  change sm oothly  new  p rocedures w ere carefu lly  w orked 
ou t, a ll ca ta lo gu in g  w ork  in  progress was c leared  u p  an d  a ll ca rd  p ro d u ctio n  an d  
filing w hich  was u nd erw ay  a t  th e  tim e was com pleted  before th e  new  system  was 
in trod uced . T o  accom plish  this, it  was necessary to  suspend a ll new  cata lo gu in g , 
excep t fo r reserve books a n d  o th e r ru sh  item s, for a  period  of alm ost a  m o n th  in 
D ecem ber an d  early  J a n u a ry .
In  ad d itio n  to  th e  ch ange in  classification it was agreed  th a t  it w ou ld  be desirable  
to  follow th e  L ib ra ry  of Congress p rac tice  closely in  sub ject ca ta lo gu in g , since this 
w ould  m ake it  possible to  take full ad v an ta g e  of th e  in fo rm ation  on L ib ra ry  of C on ­
gress cards, w hich  a re  o b ta in ed  fo r a p p ro x im ate ly  7 0 %  of th e  titles ad d ed  to  th e  col­
lection  each  year. S tric t ad h eren ce  to  L ib ra ry  of Congress sub ject headings w ould  
resu lt in  cards th a t  cou ld  n o t read ily  be filed in  th e  existing  ca rd  ca ta lo gu e. By an  
e lab o ra te  system  o f cross references, th is p rob lem  cou ld  hav e  been  solved, b u t in  
view  of ce rta in  o th er serious inconsistencies in  th e  ca ta lo gu e plus u n c erta in ty  
reg a rd in g  th e  ca ta lo gu in g  of a ll classified m ateria ls  in  th e  stack, i t  w as ju d g e d  
desirable  to  beg in  a  new  ca ta lo gu e  w ith  th e  ad o p tio n  o f th e  L ib ra ry  o f C ongress 
classification. T h e  tw o catalogues, it is ad m itted , have been  a  source of som e diffi­
cu lty  to  users, an d  it  is read ily  ag reed  th a t  th ey  m u st be p u t  to g eth er a t  th e  earliest 
possible d a te . Before th a t  ca n  be done, how ever, th e  o ld  ca ta lo gu e  m u st be ed ited  
an d  b ro u g h t in to  conform ity  w ith  th e  p rincip les on w hich  th e  cu rre n t ca ta lo gu in g  
is b eing  done. T h e  ed itin g  o f th e  ca ta lo gu e entries, it  is believed, ca n  be m ost effi­
c ien tly  done in  co n nectio n  w ith  th e  p ro jec ted  reclassification p ro gram .
T h e  classification of books in  th is L ib ra ry  has been  a  sep ara te  process for m any  
years, a ll of th e  w ork being  perform ed  b y  one classifier. T his system  o f w ork was 
considered  necessary since m em bers o f th e  ca ta lo gu in g  staff w ere n o t w ell-versed 
in th e  classification schedules. In  p rep arin g  fo r th e  ch ang e to  th e  L ib ra ry  o f Congress 
system , i t  ap p ea red  desirable  to  m ake th e  in d iv idu a l ca ta loguers responsib le for 
classification as w ell as fo r ca ta logu ing . By com bin ing  th e  tw o o perations in to  one, 
a  second sep ara te  ex am ina tion  o f a  book to  d e te rm in e  its ch ief sub ject co n ten t is 
e lim inated . W ith  th e  tran sfer o f classification to  th e  C ata lo g ue  D ep a rtm en t, th e  
classifier was m oved in to  a  position  as reviser o f ca ta lo gu in g  an d  classification in  th e  C atalo g ue D ep artm en t.
T hu s, in  J a n u a ry , w ith  new  p rocedures carefu lly  o u tlin ed  an d  w ith  th e  staff as 
fully  in stru cted  as possible in  th e  sho rt tim e ava ilab le , th e  new  classification an d  
sub ject ca ta lo gu in g  system  w as p u t in to  effect. I t  was n o t expected  th a t  th is ch ange 
cou ld  be m ad e  w ith o u t en cou n tering  p roblem s a n d  difficulties w h ich  h a d  n o t been 
foreseen. P roblem s w ere en cou n tered  b u t n on e o f th em  w ere of such  a  serious 
n a tu re  as to  cause u n d u e  delays o r in te rru p tio n s. T h e  m ost an n oy in g  problem s 
have arisen  in  connection  w ith  th e  reclassification  o f m ateria ls  a lread y  in  the 
lib rary , since th e  question  of reclassification arises w henever a  new  ed ition , an  
ad d ed  copy, o r a  new  title  by  an  a u th o r  one o r m ore o f w hose works w ere classified
on th e  old system , is ca ta lo gu ed . A rb itra ry  decisions hav e  h a d  to  be m ad e  in  som e 
cases. T h e  g en era l policy  has been  to  hold  reclassification  to  a  m in im u m , since it is 
a p p a re n t th a t  th e  n o rm al staff can n o t h an d le  cu rre n t accessions an d  a  la rg e volum e 
o f reclassification. T h e  new  m a te ria l c learly  m u st have first a tten tio n .
T h e  changes described  above hav e  b een  m ad e  efficiently a n d  w ith o u t serious 
delays by  th e  staff of th e  C atalo g ue D ep a rtm en t. T h e  a d a p ta b ili ty  of th e  staff 
m em bers, th e ir  w illingness to  devise a n d  accep t new  p rocedures, a n d  th e  good 
sp irit w ith  w hich  th ey  hav e  ap p ro ach ed  th e ir  m an y  p roblem s a n d  d ea lt with, th em  
successfully is ev idence of th e  h igh  m orale  o f th e  D ep artm en t.
T h e  ca ta lo gu in g  a n d  classification of m aps has progressed steadily  d u rin g  th e  
year, an d  th e  L ib ra ry ’s co llection  o f A rm y M a p  Service deposits is com pletely  clas­
sified, ca ta lo gu ed , an d  av a ilab le  for use.
T h e  clerica l staff of th e  d e p a rtm e n t w as substan tia lly  increased  a t th e  b eg inn ing  
of th e  year. S hortly  th e rea fte r th is staff w as m oved  from  th e  C a ta lo g u ing  R oo m  to 
one o f th e  sem in ar room s o n  th e  floor below . H ere  a ll w ork  w ith  L ib ra ry  of Congress 
ca rd  o rders, typ ing, cu ttin g  of stencils, a n d  m im eog raph in g  o f cards is d on e by  th e  
staff o f th e  C ard  Section  w orking u n d e r th e ir  ow n supervisor. T h e  p ro b lem  of 
keeping th e  S ection  staffed  has been  difficult, b u t  n evertheless th e  p ro d u c tio n  reco rd  
fo r th e  y ear shows a n  increase of 100%  over 1946-1947. T h e  m em bers of this 
S ection  hav e  sh ared  w ith  o th er m em bers of th e  C ata lo g ue  D ep a rtm en t th e  jo b  
of filing over 80,000 cards in  th e  ca rd  ca ta logues of th e  L ib ra ry .
In  th e  g en era l a re a  of responsib ility  assigned to  th e  C ata lo g ue D ep a rtm e n t m uch  
significant w ork has been  accom plished. W h a t rem ains to  b e  d one, how ever, is fa r 
g rea te r th a n  w h a t has been  done. A m ong th e  pro jects w h ich  m u st be u n d ertak e n  
an d  for w hich  th e  C atalo g ue D ep a rtm en t will hav e  an  im p o rta n t responsib ility  a re  
th e  following: 1. D evelopm en t of a  full u n io n  c a ta lo gu e  of th e  holdings of a ll lib raries 
o n  th e  cam pus; 2. C om p ila tion  of a  u n io n  list of serials in  a ll cam pu s lib raries ; 3. 
C ata lo g u ing  an d  shelf-listing of several d e p a rtm e n ta l lib ra ry  collections w hich  a re  
u n cata lo g ued  o r incom pletely  ca ta lo gu ed ; 4. R eclassification  an d  selective re c a ta ­
loguing of a  p o rtio n  of th e  book collection (ca. 200,000 v .) ; 5. E d itin g  o f ca rd  en tries 
in  th e  old ca ta lo gu e; 6 . In co rp o ra tio n  of various special collections an d  g roups of 
books, now  separa te ly  reco rd ed , in  th e  pub lic  ca rd  ca ta lo gu e; 7. T ran sfe r o f en tries 
from  th e  p resen t loose-leaf shelf-list to  cards.
I f  significant progress in  these p rojects is to  b e  m ad e  a t a n  early  d a te , a n  increase 
in  th e  staff o f th e  D ep a rtm en t is essential.
P E R IO D IC A L S  A N D  B IN D IN G
T h e  U niversity  L ib ra ry  is cu rren tly  receiv ing 3,004 period icals an d  35 new s­
p apers . D u rin g  th e  year, 428 new  period ical titles w ere ad d ed . O f these, 297 are  
subscrip tions a n d  131 a re  gifts an d  exchanges. A m ong th e  new  titles, th e  follow ing 
m ay  be n o ted  as a  rep resen ta tiv e  selection:
A pp lied  scientific research  M o d e rn  q u a rte rly
A rchaeo logy  N ew  co lophon
B iochim ica & b iophysica a c ta  P ersonnel psychology
C an ad ia n  a r t  R esearch
D elaw are  h istory  R o m an ce  philogy
In d u s tr ia l an d  la b o r re la tions review  S crip to riu m
J o u rn a l o f business U n ite d  N atio ns b io g rap h ica l reco rd
L ib ra ry  li te ra tu re  W este rn  p o litical q u a rte rly
T h e  reco rd  for th e  y ea r shows a n  increase of ap p ro x im ate ly  5 0 %  in  th e  n u m b er 
of volum es b o u n d  a n d  rep a ired . W hile  th e  increase is su b stan tia l a n d  represen ts 
p erh ap s th e  m ax im u m  lo ad  w hich  th e  p resen t staff c an  h an d le , it still leaves us fa r 
sho rt of th e  goal w hich  m ust be ach ieved , if  th e  en tire  co llection  is to  be p u t in  good 
physical condition . T h e  b in d in g  staff surveyed  th e  accu m u la tio n  of u n b o u n d  
m a te ria l in  th e  stacks in  th e  course of th e  year. T his  s tudy  shows th a t  considerab ly  
m o re m a te ria l is aw aiting  b in d ing  th a n  has b een  sen t to  th e  b in d e ry  d u rin g  the 
p ast y ear. I t  is believed th a t  som e of th is m a te ria l need  n o t be b o u n d , b u t  ca n  e ith e r 
be re ta in ed  in  u n b o u n d  form , or, in  som e instances, d iscarded . H ow ever, th e  survey 
shows th a t  a fte r a ll e lim inations hav e  been  m ad e , th e re  is still a  su b stan tia l b ody  o f 
m a te ria l w hich  m u st be b ou nd . I f  th is b in d in g  a rre a ra g e  cou ld  be m ad e a  special
pro jec t, w ith  special funds p rov ided , i t  w ould  be h ighly  desirable. I f  i t  is to  be 
d e a lt w ith  in  ad d itio n  to , an d  as a n  a d ju n c t of, th e  b in d ing  of c u rre n t m ateria ls , it 
will req u ire  a  n u m b e r of years to  b rin g  th e  co llection  in to  good physical condition . 
A no th er aspect of th e  p ro b lem  o f im proving  th e  physical co n d itio n  of th e  book 
co llection  is th e  tre a tm e n t of le a th e r b o u n d  volum es w ith  a  le a th e r p reservative. 
M a n y  volum es have d e te rio ra te d  seriously because of lack  of a tte n tio n . I t  has been  
possible in  th e  p ast y ear to  tr e a t only  a  sm all g ro u p  of books. T h is  effort w ill be 
co n tin u ed  as th e re  is o p p o rtu n ity , b u t it is d ou b tfu l if it can  ever be tho ro ug hly  
an d  satisfactorily  done, so long as i t  m u st b e  re g a rd ed  as a  jo b  to  be d on e by  C ircu ­
la tio n  D ep artm en t em ployees in  th e ir  spa re  tim e. In  o rd er to  hav e  th e  w ork  done 
p ro perly  an d  in  a  reasonab le  leng th  of tim e, specific provision should  be m ad e  a t 
an  early  d a te  e ith e r to  ad d  a  person  to  th e  s ta ff o r to  em ploy  a  firm  of com m ercial 
b inders fo r th is purpose. T h e  L aw  L ib ra ry  has h a d  very  satisfactory  service of this 
k ind  from  a  com m ercial b in der.
As n o ted  a  y ear ago, th e  service p ro v ided  by  local b inders has been  below  s tan d ­
a rd  in  q u a lity  a n d  has freq uen tly  involved long  delays. A n a tte m p t to  b reak  o u t of 
this situ a tio n  was m ad e  a  y ear ago  by  sending  som e o f th e  b in d in g  to  a  Syracuse 
b indery . T h is  ex p erim en t was successful to  a  lim ited  ex ten t, b u t it becam e a p p a re n t 
in  th e  fall th a t  th e  volum e of w ork req u ired  b y  th e  L ib ra ry  was g rea te r th a n  this 
b in de ry  was p rep a red  to  absorb . T ria l sh ipm ents w ere, therefore , sen t to  several 
o th er b inders d u rin g  th e  fall an d  q u a lity  of w ork, p rom ptness of service, a n d  prices 
w ere com pared .
W ith  th e  assistance of th e  M a n a g e r o f Purchases, these a n d  o th er b inders w ere 
asked to  sub m it proposals on  a  specified m in im u m  an n u a l volum e of b in d ing  to  be 
done for various lib raries a n d  o th e r un its  of th e  U niversity . A t th e  sam e tim e, th e  
question  of establishing a  U niversity  b in d e ry  was considered . In  view  o f th e  difficul­
ties now  being  en co u n tered  in  several university  b inderies, it was considered  u n ­
desirable to  try  to  push  such a  p lan  a t th e  p resen t tim e. T h e  question  should  be 
investigated  ag a in  a t  a  la te r  d a te . W ith  th is decision m ad e, th e  p ro b lem  resolved 
itself in to  th e  selection of th e  best b in de ry  from  th e  p o in t of view  of service, q u a lity , 
a n d  price. A fter several conferences w ith  b in ders  an d  am o n g  th e  in te rested  lib ra ri­
ans a n d  th e  P urch asin g  D ep a rtm en t, a co n tra c t was n eg o tia ted  b y  th e  P urch asin g  
D ep a rtm e n t w hich  p ro v ided  fo r service on  a  four-w eek basis, an d  a  g u a ran te ed  
p rice  schedule for th e  ca le n d ar year. T h e  service u n d e r th is co n tra c t was good d u r­
ing th e  first fou r o r five m onths. H ow ever, th e re  are  in d ica tions now  th a t  th e  b in d ­
ery  has becom e overloaded  an d  will n o t m a in ta in  th e  delivery  schedule. T h e  price  
ag reed  u po n  has been  m ain ta in e d  despite a  g en era l increase in  book b in d in g  prices.
In  o rd er to  secure th e  ad v an tages offered  by  th is co n trac t, it was necessary to  
give th e  b in d e r a  un ifo rm  set of instructions. S ince p rac tices v aried  am ong  th e  
several libraries, it was ag reed  th a t  a  com m ittee  represen tin g  th e  lib raries w ould  
w ork o u t a  m u tu a lly  satisfactory  code for th e  p rep a ra tio n  of m ateria ls  for b in d ing  
an d  fo r th e  g u idance  of th e  b in der. T hese in structions w ere devised w ith o u t 
serious difficulty an d  hav e  been  follow ed in th e ir  m ain  outlines b y  th e  lib raries  
sending  m a te ria l u n d e r th is co n trac t. T hese  libraries a re  th e  U niversity  L ib ra ry , 
includ in g  th e  lib raries o f th e  E ndow ed Colleges a n d  th e  V ete rin a ry  College, th e  
A gricu ltu re  L ib ra ry , th e  School o f In d u s tr ia l a n d  L ab o r R elation s L ib ra ry , an d  
th e  L aw  L ib rary .
U SE O F  T H E  L IB R A R Y
T h e  L ib ra ry  was open  for service on  337 days. T h e  to ta l reco rded  use of books 
fo r th e  U niversity  L ib ra ry  a n d  th e  reserve collection  in  M cG raw  H a ll was 237,732 
volum es. T h e  n u m b er o f books ch arged  o u t for h om e use increased  ap p ro x im ate ly  
15 p er cen t; th e  increase in  th e  use of reserve books w as ap p ro x im ate ly  20 p e r cen t. 
D etailed  records on  c ircu la tion  a re  g iven to g e th er w ith  o th e r statistics n ea r th e  en d  
of th is repo rt.
T h e  C ircu la tio n  D ep a rtm en t has, in  ad d itio n  to  its n o rm al ac tiv ity  o f sup p ly ing  
stack an d  reserve books on  request, been  engaged  in  o th e r tasks of im p o rtan ce  to  
a ll users of th e  lib ra ry . In  th e  la te  sum m er o f 1947, th e  in d ica to r ch a rg ing  system  was 
rep laced  by  th e  M cBee p u n ch ed  ca rd  system . T h e  new  system  elim inates th e  h a n d  
copying of charges by  th e  C ircu la tio n  D ep artm en t a n d  g rea tly  sim plifies th e  task  
of d e te rm in in g  w h a t books a re  overdue a n d  should  be re tu rn ed . T h e  ch ang e-ov er 
was a  m ajo r u n d e rtak in g  in  itself as som e 70,000 charges h a d  to  be tran sferred  from
the old reco rd  to  th e  new . In  th e  process, m an y  of th e  existing  charges w ere verified 
an d  co rrec ted  in o rd er th a t  th e  new  file m ig h t be as ac cu ra te  as possible. S ince th e  
M cBee system  requ ires th e  bo rro w er to  fill o u t a  call c a rd  w hich  becom es th e  ch a rge  
reco rd , ex p lanations of th e  new  p ro ced u re  an d  exam ples of p ro p e rly  p re p a re d  cards  
w ere posted  on  th e  ca rd  ca ta lo gu e  a n d  th e  L o a n  D esk to  assist users in  becom ing  
fam iliar w ith  th e  m eth o d  of p resen ting  th e ir  requests. T h e  new  p ro ced u re  becam e 
effective S ep tem ber 25, w ith  no  delays o r serious p roblem s o f any  sort.
T h e  need  o f finding shelf space in  th e  stacks for incom ing  books has been  n o ted  in 
m an y  previous reports. N ea r th e  close o f last yea r, a rra n g em e n ts  w ere m ad e  for th e  
use o f th e  b asem en t stack  floor in  th e  L aw  L ib ra ry  an d  also for a  room  in  th e  base­
m e n t o f th e  A dm in istra tio n  b u ild ing  as s torage areas for sets o f jo u rn a ls  a n d  o th er 
in frequen tly  used p ub lications. T ran sfe r of these m ateria ls  w as b eg un  in th e  sum m er 
of 1947 a n d  has been  co n tin u ed  u p  to  th e  p resen t. F o r th e  m ost p a rt , th e  w ork has 
b een  don e  by  th e  re g u la r staff o f th e  d e p a rtm e n t w ith  special crew s engaged  oc­
casionally  for sho rt periods. W ork ing  in  th is w ay, w ith  th e  m oving  p lan n ed  as p a r t  
of th e  reg u la r ac tiv ity  of th e  staff, ap p ro x im ate ly  70,000 volum es w ere m oved in 
th e  course of th e  year.
T h e  m ovem en t of books o u t o f th e  lib ra ry  stacks is only  th e  first p a r t  of th e  jo b . 
Before re lief can  be m ad e  fully effective in  th e  stacks, m an y  m o re volum es m u st be 
shifted  in  th e  stacks them selves. T h is  has been  especially  tru e  since it has been  
considered  necessary to  p lace volum es in  th e ir  co rrec t classified o rd er on  th e  shelves. 
Because of th e  exigencies of shelv ing in  recen t years, m u ch  m a te r ia l w as of necessity 
shelved o u t of its n o rm al o rd er. I t  has been  a  try in g  jo b  to  g e t every th ing  in to  p ro p e r 
o rd er an d  th e  jo b  is b y  no  m eans com plete. T h e  ad o p tio n  o f th e  L ib ra ry  of Congress 
C lassification gave th e  shelvers th e  ad d itio n a l p ro b lem  of p ro v id in g  for a  sep ara te  
shelving schem e for th is new  m ateria l. T em p o ra ry  a rran g em en ts  m ad e  in  m id -y ear 
h av e  now  been  ex p an ded  so th a t  w ith  re la tiv ely  m in o r ad ju stm en ts  new  p u b lica ­
tions acq u ired  d u rin g  th e  n ex t few years can  be p u t  in  p lace. T hese various shifting  
o perations in  th e  stacks req u ire  a  g re a t d ea l of tim e since, in  th e  p ast year, they  
h av e involved ap p ro x im ate ly  450,000 volum es. T h ey  w ill co n tin u e  to  re q u ire  a 
su b stan tia l a m o u n t of staff tim e u n til a n  ad e q u a te  book stack  is p ro v ided  in  th e  
lib ra ry  bu ild ing . I t  is to  be hop ed , how ever, th a t  w hen  th e  p resen t m oving  an d  
shifting operations a re  com pleted  d u rin g  th e  course of th e  n ex t year, th e  am o u n t of 
effort ex p en ded  on  th is ac tiv ity  ca n  b e m ate ria lly  lessened.
In  th e  course of th e  y ear th e  g en era l read in g  collection  shelved in  th e  m ain  re a d ­
ing room  was rem oved . Som e volum es w ere ad d ed  to  th e  stack  collection ; o thers 
w ere sen t to  th e  d u p lica te  co llection  a n d  hav e  been  disposed of th ro u g h  reg u la r 
p rocedures of sale a n d  exchange. In  p lace of th is collection  w hich  h a d  becom e 
u n a ttrac tiv e  an d  b ad ly  o u t of d a te , a  selection  o f books designed  to  ap p ea l to  read ers  
fo r rec rea tio n a l purposes has g rad u a lly  been  b u ilt u p  on  th e  open  shelves. T h e  
w ork of selecting th is co llection  has been  sh ared  b y  various m em bers of th e  lib ra ry  
staff, b u t  th e  ch ief responsib ility  has been  assum ed b y  th e  C ircu la tio n  an d  R eference 
D ep artm en ts .
A serious p ro b lem  confron ting  th e  C ircu la tio n  D e p a r tm e n t is th a t  o f lo ca ting  
for readers books w hich  are  n e ith e r ch a rg ed  o u t n o r in  p lace  o n  th e  shelves. T h e  
ch ief cause of th is difficulty seems clearly  to  b e  lack  of co n tro l o f th e  stacks, re ­
sulting  from  th e  re la tively  la rg e n u m b er of exits w h ich  c a n n o t b e  k ep t u n d e r  surveil­
lance. T his  m eans th a t  m an y  books a re  tak en  from  th e  stacks w ith o u t b e in g  p ro p e rly  
ch a rg ed . W hile  som e o f these books a re  ev entually  re tu rn e d  to  th e  L ib ra ry , th ey  
a re , in  th e  m ean tim e , “ m issing books”  w hich  ca n n o t be p ro d u ced  on  d em an d . A 
co n trib u to ry  cause is th e  in co rrec t re-shelv ing of books b y  stack  a tte n d an ts  an d  
by  those w ho ho ld  stack  p erm its. T h e  w ork  o f stack  a tte n d a n ts  is now  being  closely 
checked a n d  a  shelf-reading  p ro g ram  is und erw ay . Persons o th e r th a n  lib ra ry  staff 
m em bers a re  u rg ed  n o t to  reshelve an y  books in  th e  stacks. Efforts to  m in im ize th is 
p ro b lem  w ill b e  co n tin u ed  on  a n  in tensified  scale, b u t  it  is d ou b tfu l if  i t  c a n  be 
b ro u g h t u n d e r co n tro l so long as th e  stack  exits a re  unsupervised . I t  has been  sug­
gested  th a t  th e  m issing books p ro b lem  can  only  b e  solved by  th e  in sta lla tio n  o f an 
inspecto r a t  th e  doors leav ing  th e  lib ra ry  b u ild ing  a n d  th e  re q u irem e n t th a t  all 
m ateria ls  b eing  taken  from  th e  b u ild ing  be su b m itted  for ex am ina tion . T h is  
a p p ea rs  to  be a  d rastic  step  w hich  should  n o t be tak en  unless th e  p ro b lem  gets o u t 
o f h an d .
In  th e  p ast y ea r several m em bers of th e  lib ra ry  staff hav e  assisted residents o f 
som e of th e  w om en’s d o rm ito ries in  selecting  sm all g roups of a ttra c tiv e , re ad ab le  
books to  be p laced  on  deposit in  th e  d o rm ito ries fo r th e  use of s tudents. T h e  w ork 
done to  d a te  is only  a  beg inning , b u t th e re  is reason  to  believe th a t  th is is a  p ro jec t 
w hich  should  be ex tend ed  a n d  developed  as s taff a n d  funds p erm it. I t  has long 
since been  established th a t  th e  easy accessibility  o f books a n d  o th er p rin te d  m a te r i­
als is a  p rim a ry  fac to r in  encou rag ing  people  to  read . I t  is th is id ea  w hich  lies back  
o f th e  extensive house lib raries  a t  H a rv a rd  a n d  th e  d o rm ito ry  lib raries  a t  C hicago. 
O n  a  sm aller scale, th e re  is no  reason  w hy collections sim ilar to  these should  n o t be established in  C ornell dorm itories fo r m en  an d  w om en.
T h e  L ocked Press section  of th e  stacks has been  ex p an ded  an d  its con ten ts  as well 
as those of th e  V a u lt com pletely  inven to ried . A ll new  purchases o f ra re  an d  ex­
pensive pub lica tio ns a re  shelved in  th e  L ocked Press. A dditions to  th is co llection  
a re  also m ad e  regu la rly  from  th e  stacks on  th e  reco m m en da tion  of m em bers o f 
th e  facu lty  an d  lib ra ry  staff. T h is  is a t  best a  h a p h a z a rd  a p p ro ac h  to  a n  im p o rta n t 
jo b . I t  has been  c lea r for som e tim e th a t  th e  L ib ra ry  needs one s taff m em b er w ho 
is a n  ex p ert on  ra re  books an d  w ho co u ld  m ake a  system atic ex am ina tion  of th e  
stacks a n d  w ith d raw  all ra re  m ateria ls  from  th e  o pen  shelves. T his  staff m em ber, 
w hen  ap p o in ted , cou ld  also assum e responsib ility  fo r surveying th e  physical co n ­
d ition  of th e  ra re  books an d  a rra n g in g  fo r such re sto ra tion  as m ay  be p rac ticab le .
T h e  closer re la tionsh ips being  developed  am o n g  th e  lib raries  of th e  U niversity  
h ave em phasized  th e  in ad eq u acy  of th e  m essenger service betw een  th e  U niversity  
L ib ra ry  an d  th e  lib raries  o f colleges an d  d ep artm en ts . A t p resen t w e d ep en d  on  a 
m essenger o p e ra tin g  o n  foot for n o rm al deliveries. W h en  th e  deliveries a re  heavier, 
a  h a n d  c a r t  is used o r th e  p riv a te  au tom obiles of m em bers o f th e  lib ra ry  staff. 
W h en  th e  jo b  w arran ts  it, a  U n iversity  tru ck  is engaged . I t  is obvious th a t  this 
p ro b lem  will n o t be solved u n til a  ligh t tru ck  is p ro v ided  for lib ra ry  deliveries, such 
a  truck  to  o p e ra te  on  a  re g u la r schedule am o n g  th e  libraries o f th e  cam pu s in  th e  
sam e w ay th a t  th e  C am pus M essenger Service now  functions.
R E F E R E N C E  D E P A R T M E N T
T h e  R eference D ep artm en t, as a  sep ara te  u n it of th e  R ead e rs’ Services o f th e  
L ib ra ry , w as established  a t th e  beg inn ing  of th e  year, w ith  a  professional s taff of 
th re e  m em bers, tw o p art-tim e  g ra d u a te  assistants, an d  a  clerical assistant fo r in te r- 
lib ra ry  lo an  w ork. T h e  clerical assistant is shared  w ith  th e  C ircu la tio n  D ep artm en t. 
M em bers o f th e  d ep a rtm en t h ad  th e  task  o f giv ing reference a n d  b ib lio grap h ic  
service to  read ers  from  th e  outset, p lus th e  task  o f assem bling a  satisfactory  collection  
of reference books a n d  organ izing  th e  s taff a n d  its p rocedures for efficient w ork. O n  
ex am ina tion , it w as found  th a t  m an y  of th e  volum es shelved in  th e  R eference R oo m  
w ere no  longer of v alue fo r reference purposes, w hereas m an y  of th e  recen tly  p u b ­
lished reference books h a d  been  shelved in  th e  stacks. O ve r a  period  of several 
m onths a  tw o-w ay transfer o f m ateria ls  w as ca rried  on, w hich  resu lted  in  a  g rea tly  
s treng th en ed  reference collection . A t th e  sam e tim e M u d g e’s Guide to Reference Books 
was checked against th e  ca ta lo gu e  an d  all volum es o f cu rren t in terest n o t in  th e  
lib ra ry  w ere o rd ered . O th e r  b ib liograph ies w ere also checked or ex am ined  fo r 
titles w hich  should  b e  ad d ed  to  th e  reference co llection . T his, of course, is a  con­
tinu in g  process w hich  m ust be ca rried  fo rw ard  if th e  co llection  is to  be as useful as 
it should  be. A long w ith  th e  assem bling o f th e  reference co llection  w en t th e  jo b  o f  
establishing th e  necessary records fo r its co n tro l an d  use. T h e  several classifications 
w hich  h av e  been  ap p lied  to  th e  reference co llection  m ake th is an  an n oy in g  p roblem . 
T h e  reclassification of th e  en tire  reference co llection  has th u s been  g iven th e  top  
p rio rity , w hen  an y  su b stan tia l reclassification p ro jec t ca n  b e  u n d ertak en . T h e  
collection  now  assem bled for convenien t reference use num b ers  a p p ro x im a te d  5,000 volum es.
T h e  R eference D ep a rtm en t has p ro v ided  g en era l in fo rm ation  on  th e  lib ra ry  
an d  th e  use o f th e  ca rd  ca ta lo gu e, b ib lio g rap h ica l assistance a n d  advice, assistance 
in  th e  use o f gov ernm en t p ub lications, a n d  specific in fo rm ation  in  response to  
requests from  readers th ro u g h o u t th e  year. T h e  to ta l n u m b er of requests for assis­
tance  u n d e r th e  various categories was ap p ro x im ate ly  10,000. W hile  th is n u m b er is 
n o t im pressive w hen  co m p ared  w ith  th e  n u m b er o f inquiries answ ered  by  th e
reference d ep artm en ts  of la rg e un iversity  libraries, i t  is considered  a n  im p o rta n t 
ach ievem ent for th e  first y ear o f th e  D e p a r tm e n t’s existence.
A t th e  request of several in structors th e  R eference staff w ith  th e  assistance of the 
C ircu la tio n  D ep a rtm en t gave a  p eriod  of in stru c tio n  in  th e  use o f th e  lib rary , 
includ ing  th e  ca rd  ca ta lo gu e, th e  reference collection , period ical indexes, e tc ., to  
th e  m em bers o f sixteen freshm an  E nglish  classes d u rin g  th e  fall m o nths. T h is  
in stru ction  has  ap p a re n tly  b een  well received a n d  p lans a re  now  being  developed  
for a  sim ila r p eriod  of in stru c tion  to  b e  given to  all sections o f freshm an  E nglish  
d u rin g  th e  com ing  fall. In  fu rth e ran c e  of p lans to  fam iliarize  studen ts  a n d  persons 
new  to  th e  cam pus w ith  th e  L ib ra ry ’s collections a n d  p rocedures, a  h a n d  book  is 
being  p rep a red  an d  will be av a ilab le  fo r d istrib u tio n  a t th e  o pen ing  o f th e  fall te rm .
T h e  m ethods of app ly in g  for an d  using  in te rlib ra ry  loans h av e been  revised  an d  
b ro u g h t in to  close conform ity  w ith  th e  reco m m en da tion s of th e  In te r lib ra ry  L oan  
C ode, w hich  is genera lly  observed by  A m erican  L ib raries. I t  is a  p leasu re  to  re p o rt 
th a t  these changes h av e  been  accep ted  in  a n  u n d ersta n d in g  a n d  coo pera tiv e m an n er 
by  facu lty  m em bers an d  g ra d u a te  students. T h e  system atization  has h a d  th e  desir­
ab le  effect of g rea tly  red u c in g  th e  a m o u n t of co rrespondence re la tin g  to  these loans. 
I n  a  revision of th e  lend ing  policy  o f th e  L ib ra ry , requests fo r loans from  o th er 
lib raries  h av e  been  m o re  carefu lly  scru tin ized  an d  som e types o f requests, chiefly 
those for c u rre n t u n b o u n d  issues of scientific jo u rn a ls , hav e  gen era lly  been  declined . 
D espite th e  closer ex am ina tion  of requests fo r loans, th e  n u m b er o f volum es sen t o u t 
was ap p ro x im ate ly  th e  sam e as last yea r, 1292 volum es. T h e  follow ing lib raries 
w ere th e  heaviest borrow ers:
S yracuse U n iv e rs ity ..............................  76 A n s c o ..............................................................  36
N . Y. S ta te  A gricu ltu ra l E xperi- E lm ira  C o lle g e ...........................................  29
m en t S ta tio n , G en ev a .....................  67 E . I . d u P o n t d eN em ours  & C o   28
U niversity  o f R o c h este r........................ 51 W ells C o lle g e ................................................  28
H o b a rt an d  W illiam  S m ith  Colleges 50 H a rv a rd  U n iv e rs ity .................................... 27
C olum b ia  U n iv e rs ity ............................  36 E as tm an  K o d a k ...........................................  26
F o r th e  use of facu lty  m em bers a n d  g ra d u a te  stud en ts  th e  L ib ra ry  b o rro w ed  551 
volum es from  94 institu tions. T h e  ch ief sources o f these loans w ere th e  following 
libraries:
P rin ce to n  U n iv e rs ity ............................. 69 U niversity  o f R o c h e s te r ............................. 14
H a rv a rd  U n iv e rs ity ...............................  65 U n iversity  of Illin o is ................................... 12
L ib ra ry  o f C on g ress .............................. 56 A m erican  M u seu m  of N a tu ra l H is-
C o lum b ia  U n iv e rs ity ............................  36 t o r y .............................................................  11
Y ale U n iv e rs ity ......................................  23 O h io  S ta te  U n iv e rs ity ................................ 10
N orth w estern  U n iv e rs ity .....................  17 U n iversity  of P en n sy lv an ia ......................  10
U niversity  o f C in c in n a ti ......................  14
In  a n  effort to  d isp lay  selections o f th e  g rea t q u a n tity  of in te resting  an d  v a lu ab le  
m ateria ls  in  th e  L ib ra ry ’s collections, a n d  also to  b rin g  in  trav eling  exhib its  re la ted  
to  th e  L ib ra ry ’s activities, a  re ad ju stm en t o f th e  fu rn itu re  in  th e  lobby  w as effected  
in  th e  early  au tu m n . T h is  p erm itted  th e  p lac in g  of a  n u m b e r o f ex h ib it cases in  
space previously  occup ied  by  a  p o rtio n  of th e  ca rd  ca ta lo gu e . In  succeeding m o n ths 
th e  follow ing exh ibits w ere p rep a red  a n d  m o u n te d  by  m em bers o f th e  E x h ib it 
C om m ittee , consisting of th e  A ssistant D irec to r fo r R ead e rs’ Services, a n d  th e  
C ircu la tio n  an d  R eference L ib rarians:
W ason  C hinese M a te r ia l; H e in r ich  H ein e ; A stronom y; F ifty  Books of 1946;
R eg io na l H isto ry  M a n u sc rip t R esources; A rm y D ay ; F ren ch  Book P ro d u c tio n ;
F oreign  Book Illu stra tio n ; an d  C ornelliana.
N ea r th e  close of th e  y ear v. 32-33 , o f Islandica was pub lished . T h is  volum e, 
History oj Icelandic Prose Writers, 1800-1940, b y  Professor S tefan  E inarsson of Jo h n s  
H opk ins is th e  first fu ll scale h isto rical s tudy  of m o d e rn  Ice lan d ic  li te ra tu re  to  be 
pub lished . I t  is a n o th e r n o tab le  w ork in  th e  long series of studies on th e  b ib liography  
a n d  lite ra ry  h istory  of Ice lan d  based  on  th e  F iske Ice lan d ic  C ollection .
R equests fo r th e  services o f th e  F acu lty  R esearch  A ssistant have, d u rin g  th e  past 
year, been  ch an n e lled  th ro u g h  th e  O ffice o f th e  D ean  of th e  G ra d u a te  School an d  
th e  C om m ittee  on  R esearch , a n d  all p ro jec ts ap p ro v e d  b y  th e  C o m m ittee  a re  
re p o rted  to  th e  D irec to r for co nfirm ation . T h is  system  has p ro ved  satisfactory  to  a ll
concerned . In  th e  course of th e  y ear th e  follow ing pub lica tio ns to  w hich  th e  F acu lty  
R esearch  A ssistant h a d  m ad e  im p o rta n t b ib lio g rap h ica l co n tribu tion s w ere issued:
Saints’ Lives and Chronicles in Early England, by  C harles W . Jones.
Quest fo r  Mysteries: the Masonic Background fo r  Literature in Eighteenth-CenturyGermany, by  H e in rich  S chneider.
I t  has b een  a p p a re n t th a t  lib ra ry  service on  th e  cam pu s cou ld  be im proved , if 
th e  people engaged  in  p ro v id in g  th is service to  th e  U niversity  co m m u nity  w ere 
b e tte r  acq u a in ted . T h is  feeling was sufficiently w idespread  to  en cou rage  a  g ro u p  of 
lib ra rian s  to  a rra n g e  fo r a  social m ee ting  to  w hich  a ll persons en g ag ed  in  lib rary  
w ork a t C ornell w ere inv ited . T h e  even t itself was a  success an d  th e  C om m ittee  
responsib le for i t  w as asked to  go fo rw ard  w ith  th e  develo p m en t o f a  co n tin u in g  
o rgan iza tion . U n d e r  th e  lead ersh ip  o f M iss V ivien  W arte rs, L ib ra r ia n  of th e  C ollege 
o f H o m e Econom ics, th is  task  has b een  com p leted  an d  th e  n ew  o rg an iza tion  will 
g e t u n d e r w ay th is fall. T h e  C om m ittee  m em bers h av e perform ed  a  d ifficult task an d  deserve th e  th an k s o f th e ir  colleagues.
Less form ally , b u t  w ith  th e  sam e g en era l objective, a  series o f biw eekly luncheon  
m eetings for d e p a rtm e n t heads an d  o th er m em bers of th e  professional sta ff o f th e  
U niversity  L ib ra ry  has been  h e ld  since ea rly  in  th e  spring . T hese m eetings hav e  
help ed  staff m em bers to  g e t a c q u a in ted  w ith  each  o th er a n d  h av e  developed  a 
m o re  th o ro u g h  u n d ersta n d in g  n o t only  of th e  g en era l p roblem s an d  p lans of th e  
libraries, b u t, to  a  lim ited  ex ten t, o f th e  p rob lem s faced  b y  in d iv idu a l d ep artm en ts . 
I t  is hop ed  th a t  a tte n d an ce  a t these m eetings ca n  be b ro ad en ed  so th a t  th e re  m ay  
be a  fu ller com prehension  o f th e  essential u n ity  of th e  services being  p erform ed  by the libraries.
C onferences a tte n d ed  b y  rep resen ta tives o f a ll o r m ost o f th e  cam pu s lib raries 
have been  held  as seem ed desirable  to  consider such p roblem s as: c ircu la tion  policies 
an d  procedures, b in d ing , an d  serial records.
G IF T S
T h e  L ib ra ry  each  y ea r is th e  rec ip ien t o f m an y  gifts from  m em bers o f th e  U n i­
versity  co m m u nity  a n d  from  a lu m n i a n d  friends o f th e  U niversity . T h e  add itions 
m ad e  to  th e  collections th ro u g h  th e  generosity  of its friends hav e  m ad e  it possible 
for th e  L ib ra ry  to  co u n t am ong  its holdings m an y  useful a n d  ra re  volum es w hich 
o therw ise it m ig h t n o t h ave. T hese c o n tribu tion s im prove an d  en h an ce  th e  L ib ra ry ’s 
resources for scholarly  w ork an d  w ill th u s benefit th e  genera tions of scholars an d  
studen ts  w ho m ay  hav e o p p o rtu n ity  to  use th em  th ro u g h  th e  years. F o r these gifts, 
th e  L ib ra ry  is u n d e r  ob ligation  to  its friends a n d  wishes to  expresss its g ra titu d e! 
Som e of th e  m o re im p o rta n t gifts a re  n o ted  below  ind iv idually .
F ro m  m em bers o f th e  U n iversity  facu lty  th e  L ib ra ry  each  y ea r receives m an y  
gifts ran g in g  from  in d iv idu a l volum es a n d  p am p hle ts  to  su b stan tia l collections of 
im p o rta n t pub lications. In  th e  p ast y ea r th e  L ib ra ry  has received  from  M r. R . L . 
A rends of th e  E nglish  D ep a rtm en t, eigh teen  volum es on  th e  h isto ry  o f M ethodism - 
from  Professor M orris  Bishop, a  g ro u p  o f works of recen t F re n c h  li te ra tu re  an d  a  
check for $100; from  Professor P a u l W . G ates, several period ical volum es a n d  issues 
of early  m id -w estern  new spapers; from  Professor H e n ry  E . G uerlac , a  sm all col­
lection  of F ren ch  books; from  Professor P au l T . H o m a n , a  su b stan tia l g ro u p  of 
period icals, g o v ernm en t docum ents a n d  p am p h le ts ; from  Professor C . W . Jo n es  
a  copy of his recen tly  pub lish ed  Saints’ Lives and Chronicles in Early England an d  
several o th er volum es; from  Professor M . L . W . L aistner, a  copy of his book The 
Greater Roman Historians, as w ell as several books an d  jo u rn a ls ; from  Professor J .  F  
M ason, a  sm all g ro u p  o f books dea lin g  w ith  th e  Society o f th e  C in c in n a ti; from  
Professor H elen  M onsch , 198 books on  various subjects; from  Professor W . H  
S ta in ton , several volum es of period icals dea lin g  w ith  W o rld  W a r I I ;  from  Professor 
W a lte r F . W ilcox, a  la rg e  g ro u p  of period icals, yearbooks, a n d  repo rts  dea lin g  w ith  
statistics; a n d  from  Professor A. H . W rig h t, several books a n d  period icals in  th e  
field of zoology. T h e  L ib ra ry  wishes to  acknow ledge w ith  sincere thanks these an d  
all o th er gifts from  m em bers of th e  facu lty  d u r in g  th e  year.
T h e  C ollection  o f R eg io na l H isto ry  has  ag a in  p resen ted  to  th e  L ib ra ry  a  varied  
g ro u p  of books, acq u ired  d u rin g  th e  year, w hich  w ere considered  to  be of g rea te r
usefulness in  th e  g en era l lib ra ry  collection  ra th e r  th a n  w ith  th e  m an u sc rip t co l­
lection  in  B oard m an  H all.
T h e  C ornell U niversity  Press has co n tin u ed  its p rac tice  o f sending  one  copy  of all 
o f its pub lica tio ns to  th e  L ib ra ry .
T h ro u g h  th e  gift o f M r. A rth u r  H . D ean , th e  L ib ra ry  a n d  th e  C ollege of 
E ng ineering  received a  v a lu ab le  collection  of au to g ra p h  le tte rs, co llected  b y  R o b e rt 
A. T h u rs to n , as w ell as a  co llection  of P rofessor T h u rs to n ’s books, p ho to grap hs, an d  
m em o rab ilia .
M rs. W illiam  N . B arn a rd  has g iven  th e  lib ra ry  a  co llec tion  of 175 volum es from  
th e  lib ra ry  of th e  la te  Professor B arn a rd , to g e th e r w ith  som e o f his m an u sc rip t notes 
a n d  p ap ers; a n d  M rs. J .  H . T a n n e r  has m ad e  a  gift of F . B unkley’s Japan, an d
F. H . S m ith ’s Venice Today.
T h e  L ib ra ry  is in d eb ted  to  M r. C oney  S turg is fo r a  1494 ed itio n  of H erod o tus  
an d  a  g ro u p  of books o f classical a n d  R o m a n c e  lang u ag e  in te re st as w ell as for a 
m iscellaneous collection  of books, p am p hle ts , a n d  period icals; to  M iss L ib b ie  
S w eetland  of D ry  d en  for a  m iscellaneous collection  of 70 volum es o f books an d  
period icals; an d  to  H aro ld  E. W o rd en , fo r a  set o f B rew er’s Sketches, in  8  volum es.
T h e  L ib ra ry  has ag a in  received  th e  royalites on  P resid en t E d m u n d  E . D ay ’s 
book, Statistical Analysis.
T h e  P arke-B ernet G alleries, a t  th e  suggestion o f C a r te r  R . K ingsley, sen t to  th e  
L ib ra ry  a  co llection  o f its catalogues of book, p rin t, a n d  au to g ra p h  sales. M r. 
K ingsley  was also th e  d o n o r o f a n  early  B ath , N . Y ., im p rin t.
T h e  L ib ra ry  Associates assisted in  th e  p u rch ase  o f th e  M a zza tin ti, Inventari dei 
manuscritti delle biblioteche d’ltalia, by  co n trib u tin g  $250 to w ard  th e  p u rch ase  price.
D ied rich  K . W illers a ran g e d  to  p resen t a  m iscellaneous collection , chiefly 19th  
cen tu ry  p ub lications, from  th e  W illers’ fam ily  h om e a t In te rla k e n , N . Y .; a n d  
C harles N . P inco  p resen ted  a n  accu m u la tio n  o f tech n ica l a n d  o th er d a ta  secured 
in  E astern  E u ro p e  in  th e  m id d le  th irties. A  collection  of th e  p ap ers  of th e  la te  
Professor V la d im ir K a ra p e to ff  was th e  g ift of his w idow .
M r. F rederick  S. C rofts p resen ted  a  copy of th e  first vo lum e o f th e  B ow ker 
L ectu res on  Book P ub lish ing; N ellis M . C rouse m ad e  th e  L ib ra ry  a  g ift of his new  
book The Search fo r  the North Pole, as well as several o th er item s; an d  T ru stee  F ran k  
G a n n e tt d o n a ted  tw o volum es co n cerned  w ith  his experiences as a  n ew spaper 
publisher.
A ga in  th is y ea r th e  L ib ra ry  has been  th e  rec ip ien t of a  series o f im p o rta n t gifts 
from  V ic to r E m an ue l to  th e  W ord sw o rth  C ollection . T h e  m ateria ls  a d d ed  th is p ast 
y ear include several g roups of m an u sc rip t le tte rs a n d  poem s, th e  first ed itions o f six 
of W o rd sw o rth ’s works, a  book from  W o rd sw o rth ’s lib ra ry  w ith  his au to g rap h , 
a n d  a  co llected  set of W o rd sw o rth ’s W orks. T h e  W ord sw o rth  C ollection  is thus 
steadily  conso lida ting  its position  of p reem inence in  its field, a n d  fo r this, th e  L ib ra ry  
a n d  th e  U niversity  a re  in d eb ted  to  M r. E m an ue l for his co n tin u in g  in te rest a n d  his 
u nfailing  su p po rt.
T h e  L ib ra ry  wishes to  th a n k  these an d  all o th e r donors for th e ir  gifts d u rin g  th e  
p ast y ea r an d  a t  th e  sam e tim e to  bespeak th e  k in d  generosity  o f these a n d  o th er 
friends fo r th e  fu tu re .
T w o book funds subscribed  by  friends a n d  fo rm er students  o f tw o m em bers o f 
th e  facu lty  hav e  b een  p resen ted  d u rin g  th e  p as t year. T h e  first is a  fu n d  to  h o n o r 
Professor A. H . W rig h t of th e  Zoology D ep a rtm en t, now  E m eritus, b u t still a n  
ind efa tig ab le  w orker for th e  L ib ra ry . T h e  A. H . W rig h t fu n d  has a lm ost re ac h e d  
its goal an d  will shortly  be p ro du cing  $ 1 0 0  an n u a lly  for th e  p u rch ase  of books in 
v e rteb ra te  zoology. T h e  second fu n d , th e  F ra n k  O . E llenw ood M em o ria l Book 
F u n d , has only  recen tly  been  s ta rted . I t  w ill b e  p e rm itte d  to  b u ild  u p  to  a  fu n d  o f 
$2 0 0 0 , th e  incom e o f w hich  w ill th e n  be used  for th e  p u rch ase  o f books for th e  
E ng ineering  L ib rary .
T hese tw o funds a re  exam ples o f a  m eans of h o n orin g  o r m em orializ ing  a  facu lty  
m em b er, a lum n u s, o r friend , in  a  d ignified  a n d  p e rm a n e n t m an n e r. T h e  funds a re  
set u p  as endow m ents a n d  only  th e  incom e is used. All books p u rch ased  on  such 
funds ca rry  a n  iden tify ing  book p la te  ap p ro p ria te ly  inscribed  w ith  th e  n am e o f th e  
person  in  whose h on or th e  fund  has b een  established.
F o r convenience o f reference, such lib ra ry  activities as can  be usefully described  
s tatistically  a re  re p o rted  below . T h e  repo rts  th is y ea r co n ta in  no  sep ara te  section 
on  classification, since classification is now  in c lud ed  in  th e  ca ta lo gu in g  rep o rt, no r 
on reg istra tio n  o f borrow ers, since th e  T rea su re r’s rece ip t is now  accep ted  in  lieu o f reg istra tio n  a t  th e  L ib ra ry .
T h e  first g ro u p  of statistics refers to  th e  U niversity  L ib ra ry , an d  th e  M cG raw  
R eserve R oo m  a n d  Business L ib ra ry . C o m p ara tiv e  figures fo r p reced in g  years 
ap p e a r in  th e  co lum ns a t th e  righ t.
T h e  second g ro u p  of statistics p resents d a ta  on  c ircu la tion , acquisitions, an d  
ex p en ditu res  of all th e  lib raries  o f th e  U n iversity , insofar as th ey  w ere read ily  
o b ta in ab le . I t  is to  b e  em phasized  th a t  these figures a re  incom plete  a n d  do  n o t 
fully  rep resen t th e  activities an d  expen ditu res  of th e  lib raries  o f th e  U niversity . 
I t  is hop ed  th a t  th is p o rtio n  of th e  re p o rt ca n  be m ad e  m o re com plete  an d  accu ra te  
in  th e  fu tu re . O n ly  th e  generous coo pera tio n  of th e  lib ra rian s  o f th e  Colleges, 
Schools, an d  D ep artm en ts  has m ad e it possible to  p resen t this com posite p ic tu re  of 
th e  C ornell libraries. I w ish to  reco rd  m y sincere thanks to  th em  for th e ir  assistance in  this u nd ertak in g .
I .  U N IV E R S IT Y  L IB R A R Y
Cataloguing and classification 1947-48 1946-47 1945-46
V olum es an d  p am p hle ts  c a ta lo g u ed ...............................  27,486 17,291 15 898
T itle s ............................................................................................  15,072 10,129 9 )3 2 8
V olum es ad d ed  to  c a rd s ......................................................  8,796 6 864
N ew  ed itions (O c t.- Ju n e  1 9 4 7 -4 8 )................   225
A dded  copies (O c t.-Ju n e  1 9 4 7 -4 8 )................................  1,361
M aps c a ta lo g u e d .....................................................................  9,157 5,131 419
M a n u sc rip ts ..............................................................................  13 15  7
V olum es re c a ta lo g u e d ..........................................................  7 5 4  3 9 3  224
V olum es reclassified ( J a n .- J u n e ) .....................................  1,604
T itles reclassified (A p r .- J u n e ) ...........................................  568
M ic ro film s.................................................................................  38 titles 33 titles
on  96 on  73 
reels reels
1947-48 1946-47 1945-46
Filing  (O c t.- Ju n e ; no reco rd  for J u ly -S e p t .) ..................... 79,080C ard  P ro du ctio n
L . C. cards c o m p le te d ..........................................................  50,504 20,245
M u ltilith ed  ca rd s  c o m p le te d .............................................. 4  020
T y p ed  c a rd s   27)311 18,624 15,767S ten c ils ........................................................................................  887
C ards ad d ed  t o ........................................................................  '.’,455 8,414 8,811
C ards c o rre c te d .......................................................................  7,273 3,548 2,445
Periodicals and Binding
1947-48 1946-47 1945-46Periodicals cu rren tly  received
By su b sc rip tio n .................................................................... 1,539 1,310 1,205
By gift an d  e x c h a n g e   1,465 1,420 1,380N ew spapers cu rren tly  re c e iv e d .........................................  35
T o ta l   3,039 2,730 2,585B inding:
V olum es o f serials b o u n d ................................................ 4,857 3 628 3 235
V olum es r e p a ir e d   1,165 ’9 9 6  1)381
Books b o u n d   3,027 1 705
T o ta l   9,049 6,329 4,616
Circulation
H o m e use (7-D ay 1 0 ,0 2 8 )..............................................  81,698 70,469 46,330
R ead in g  R o o m .................................................................... 19,951 37,994 58,469
S ta l l .........................................................................................  4,935 5,085 3,135
S e m in a r .................................................................................. 1,504 3,790 1,960
L a b o ra to ry ............................................................................  762 4,550 4,756
O th e r ......................................................................................  1,343 . . . .  . . . .
T o ta l ...................................................................................  110,193 121,888 114,650
R eserve R oom
R ea d in g  R oo m  (M cG raw — 3 7 ,4 4 4 ).........................  118,220 105,008 55,783
O v e rn ig h t (M cG raw — 1 ,9 1 1 )......................................  8,999 . . . .  . . . .
O th e r  (M c G ra w )...............................................................  320 . . . .  . . . .
T o ta l ...................................................................................  127,539 105,008 55,783
Reference 1947—48 1946—47 1945—46
In te rlib ra ry  L oans
V olum es lo a n e d ..................................................................  1,292 1,260 . . . .
V olum es b o rro w e d ............................................................  551 604 . . . .
R eference Q uestions
G en era l in fo rm ation  a n d  b ib lio g rap h ica l (less th a n
15 m in .) ............................................................................. 8,828 . . . .  . . .
S earch  questions (m ore th a n  15 m in .) .....................  599 . . . .  . . . .
C ircu la tio n  of R eference B ooks.................................... 286 . . . .  . . . .
I I .  C O R N E L L  L IB R A R IE S
Acquisitions
U niversity  L ib ra ry  * ...................................................................  34,829
L a w .......................................... ......................... .......................
A gricu ltu re  an d  D e p a r tm e n ts ................................................  5,247
H o m e E conom ics.........................................................................  1,562
In d u s tr ia l a n d  L a b o r R e la tio n s ............................................. 4,548
V ete rin a ry  { ............................................................................G eneva E x p erim en t S ta tio n .............................................
M ed ica l C o lleg e ....................................................................
A eron au tica l L a b o ra to ry ...................................................
T o ta l ...................................................................................  50,585
R eg io na l H isto ry  C ollection
(chiefly single m a n u sc rip ts ) .............................................. 1,030,624
♦University L ib rary  includes special collections an d  college an d  d e p a r tm e n ta l lib ra ries. t l0 3 8  volum es previously w ithd raw n , b u t u n rep o rted .jD o es n o t include F low er L ib rary  of 15,888 volum es. F low er L ib ra ry  cou n ted  as p a r t  o f  U n iv e r­
sity  L ib rary .§E stim ate  only.
Items W ith­ Present
Added drawn Extent
990,815
2,800 41 110,234
1,587 f 156,060
18 16,602
26 9,390
426 3 ,4 3 2 1
562 22,415
611 37,880
3 ,8 0 8 1
1,672 1,350,636
2,553,225 item s
Reserve Inter-LibraryCirculation* General Reserve Overnight Sent Rec’d
U niversity  L ib ra ry * *   110,859 118,540 9,285 1,292 551
D ep artm en ta l L ib raries  f   6,511 935 621
A rc h itec tu re   4,411   1,175 i 24
E n g in ee rin g   4,962   7 7 4
A gricu ltu re  an d  D ep artm en ts  f .  . . 14,325 35,636 1,848 272 145
H om e E co no m ics  1 1 ,1 1 0  67,141 3,461 25 35
In d u s tr ia l & L ab o r R elations . . .  . 10,499 8,921 { 7 0 8 1 71 48
V e te r in a ry   4,077 §   55 58
G eneva E xp erim en t S ta tio n       17  135
M edical C ollege  10,235 §   120 18
T o ta l   176,989 231,173 17,872 1,853 1,014T o ta l reco rd ed  use in  all lib ra r ie s ....................................................................427,887
*L aw  an d  A eron au tica l L ab o ra to ry  no t inc lu ded  as these lib ra rie s  keep no c ircu la tio n  statistics. ** In c ludes R eserve an d  Business c ircu la tio n  in  M cG raw  H all.{ Incom ple te  re tu rn s  because of lack  of records in d e p a rtm e n ta l libraries.{Covers period  M arch  1 -Ju n e  30, 1948, only.
§F igure includes reserve an d  non-reserve circu la tion .
Expenditures Salaries
U niversity  L ib ra r y ..................................... 129,478
D ep artm en ta l L ib ra r ie s ........................... 4,980
C ollection  of R eg ional H is to ry   4,680
A rc h itec tu re .................................................. 4,200
Business........................................................... . . . . }
E n g in e e rin g ..................................................  3,250
L a w ..................................................................  13,550
A gricu ltu re  an d  D e p a rtm e n ts ................  45,242
H o m e E conom ics........................................  13,635
In d u s tria l & L a b o r R e la tio n s ................  27,043
V e te r in a ry .....................................................  4,450
G eneva E xp erim en t S ta t io n ...................  2,900
M edica l C o lleg e .......................................... 7,730
A eron au tica l L a b o ra to ry ................................................§
Wages
22,536
1,314
2,491
578
1,665
'742
1,578
7,357
175
Books
Periodicals,
Binding
94,264*
1.034 f  
584
3.034 
2,345 
1,518
10,000
20,083
4,983
22,592
2,802
2,226
7,467
Miscel­
laneous
19,011 ** 22 
2,424 
426
897
1,228
4,764
629
2,917
1,115
41
441
T o ta l .................................................. 261,138 38,436 172,932 33,915
T o ta l E xp en d itu res  for L ib ra ry  p u rp o ses ..................................................... $506,421
T h ro u g h o u t this re p o rt th e re  is ev idence of th e  need  for a  co n tin u ed  vigorous 
a tta ck  on  th e  p roblem s of th e  lib raries of th e  U niversity . T h e  objectives a re  c lear, 
inescapable, an d  im p era tive : 1. an  ad e q u a te  lib ra ry  b u ild ing  for th e  G en era l 
L ib ra ry  a n d  su itab le  lib ra ry  bu ild ings o r lib ra ry  q u a rte rs  for college, school, an d  
d ep a rtm en ta l lib raries; 2 . an  en la rg ed  an d  s treng th en ed  lib ra ry  staff; 3 . su b stan tia l­
ly  increased  book funds fo r a ll th e  lib raries; 4. a  unified  lib ra ry  system  p ro vid in g  top  q u a lity  lib ra ry  service to  th e  en tire  U niversity  C om m unity .
Som e progress to w ard  these objectives has been  ach ieved  in  th e  p ast year. T h e  
progress an d  th e  beginnings th a t  have been  m ad e  to w ard  th e  rea liza tion  o f these 
objectives, m ay  be ascribed  to  th e  sp irit of co o pera tio n  an d  m u tu a l assistance in  
w hich  th e  lib raries h av e been  fo rtu n a te  enough  to  o pe ra te . W ith o u t generous 
coopera tion  on  th e  p a r t  of those engaged  in  th e  d aily  o p e ra tio n  of th e  lib raries  an d  
th e  ad m in is tra tive  officers responsib le for th em , th e  objectives ca n n o t be a tta in ed .
*Does no t inc lu de  book fund s exp en ded  for the  A rch itec tu re , Business, E ng in eering  an d  V eteri- na ry  libraries.
**D oes no t include 817,173 for bookstacks an d  installa tion .
{Physics L ib ra ry  only. Book funds for o th e r  d e p a r tm e n ta l lib ra rie s  inc lu ded  in U niversity  L ib rary  figures. ' 1
{Salaries an d  w ages inc lu ded  in U niversity  L ib rary  figures.in f o r m a t io n  no t available .
T h e  L ib ra ry  B oard  has fa r exceeded its schedule of m o n th ly  m eetings an d  has 
m et freq uen tly  to  d ea l w ith  special p roblem s a n d  to  engage in  special conferences. 
A ll m a jo r p roblem s of th e  lib raries  hav e  been  p resen ted  to  th e  B oard  fo r con sidera­
tion  a n d  decision. I wish to  express m y  sincere th an k s to  th e  m em bers of th e  B oard  
for th e ir  unfailing  in terest in  th e  w elfare o f th e  lib raries  a n d  th e ir  steady  su p p o rt of 
th e  p ro g ram  th a t  is being  developed.
T h e  m em bers of th e  lib ra ry  staff h av e g iven  rep ea ted  evidences o f th e ir  loyalty , 
th e ir a d a p ta b ility , a n d  th e ir  w illingness to  p u t fo rw ard  th e ir  best efforts fo r th e  
im p ro vem en t an d  expansion  of th e  lib ra ry  services. T h e  U niversity  L ib ra ry  staff, 
especially, has h ad  a  series of new  an d  difficult p roblem s to  m eet, a n d , on  th e  w hole, 
has succeeded  in  d ealing  w ith  th em  effectively. I w ish to  reco rd  m y g ra titu d e  to  th e  
m em bers o f th e  lib ra ry  s ta ff fo r th e ir assistance an d  su p p o rt th ro u g h o u t a  y ear 
w hich  b ro u g h t all of us m an y  opportu n ities.
F inally , S ir, I w ish to  express m y  thanks to  you for th e  adv ice an d  th e  en cou rage­
m en t w hich  you have so generously  g iven , a n d  for th e  confidence w hich  you have 
show n by  you r consistent su p p o rt o f reco m m en dation s designed  to  im p ro ve  the 
lib ra ry  services an d  facilities of th e  U niversity .
S t e p h e n . A. M c C a r t h y , 
D irec to r o f th e  U niversity  L ib ra ry .
D O N O R ’S L IST  1947-1948
A cadem ia C olom b iana  de C iencias 
E xactas, F isico-Q uim icas y N atu ra les, 
B ogota, C olom bia
A cadem ia N ac io na l de A rts y Letros, 
H a b a n a , C ub a
Acosta-Solis, D r. M ., A nn  A rbor, M ich.
A delph i College, G ard en  C ity, N. Y.
A iken, H o w ard  H ., C am b ridg e, M ass.
A laska D evelopm en t B oard , J u n e a u , 
A laska
A lp ha  O m icro n  Pi, St. P au l, M inn .
A lpha P h i Q u a rte rly , C h am paig n , 111.
A lp ha  X i D elta  F ra te rn ity , C hicago, 111.
A m erican  B oard  of C om m issioners, 
Boston, M ass.
A m erican  Bottlers of C arb o n a ted  Bev­
erages, W ash ing ton , D . C.
A m erican  C ast Iro n  P ipe Co., B irm ing­
h am , A la.
A m erican  C hris tian  P alestine C om m ittee, 
N ew  Y ork, N. Y.
A m erican  F in an ce  C onference, C hicago, 
111.
A m erican  H u m a n e  A ssociation, A lbany, 
N . Y.
A m erican  H u n g a ria n  F ed era tion , W ash ­
ing ton, D. C.
A m erican  In d u s tria l B ankers A ssociation, 
F o r t W ayne, In d .
A m erican  Iro n  an d  S teel In stitu te , 
N ew  Y ork, N . Y.
A m erican  Jew ish  C om m ittee , N ew  Y ork, 
N . Y.
A m erican  P etro leu m  In stitu te , N ew  
Y ork, N . Y.
A m erican  R ailw ay  E ng ineering  Associa­
tion , C hicago, 111.
A m erican  R ed  Cross, W ash ing ton , D. C.
A m erican  School of C lassical S tudies a t 
A thens, P rovidence, R . I.
A m erican  Schools of O rien ta l R esearch , 
N ew  H av en , C onn.
A m erican  Society of A nim al P ro du ctio n , 
M enash a , W is.
A m erican  Society of C ivil E ngineers, 
N ew  Y ork, N. Y.
A m erican  Society of th e  F ren ch  Legion 
of H on o r, Inc., N ew  York, N. Y.
A m erican  U n ita r ia n  A ssociation, Boston, 
M ass.
A m erican  W ood P reservers’ Association, 
C hicago, 111.
A m erican  Z ionist E m ergency  C ouncil, 
N ew  Y ork, N . Y.
A nd rae , W . C ., I th a c a
A ndrew s, A. L ., I th a c a
A ndrew s, B. R ., E dg ew ater, N . J .
A ngus an d  R obertson , L td ., Sydney, 
A ustra lia
A ntonoff, Israel, N ew  Y ork, N . Y.
A rab  Office, W ash ing ton , D . C.
A rango , D r. F . M ., S an tiag o  de C ub a
A rends, R . L ., I th a ca
A rnesen Press, In c ., Brooklyn, N . Y.
A ssociation of A m erican  Colleges, N ew  
Y ork, N . Y.
A ssociation of A m erican  M edical 
Colleges, C hicago, 111.
A ssociation of A m erican  R ailro ad s, 
W ash ing ton , D . C.
A ssociation of B ritish an d  Irish  R ailw ays, 
N ew  Y ork, N . Y.
A ssociation of C ollege U nions, I th a c a
A ssociation of L ife In su rance , N ew ark , 
N .J .
A u g u stan a  C ollege L ib ra ry , R ock  Island , 
111.
A ustralia
G ov ernm en t S ta tistic ian  
W estern  A ustra lia  E d u ca tio n  D e p a r t­
m en t
A ustra lian  N ews an d  In fo rm a tio n  
B ureau , N ew  Y ork, N . Y.
A ustrian  In stitu te , N ew  Y ork, N . Y.
A utom obile M an fac tu re rs  Association, 
D etro it, M ich .
Bailey, P. E ., R aleig h , N . C.
Baker, W . C ., I th a c a
B anca d ’Ita lia , R om e, Ita ly
B anco C en tra l d e  C hile, S an tiago
B anco N ac io na l d e  M exico, M exico, D . F .
B arna rd , M rs. W m . N ., I th a c a
B asque D elegation , N ew  Y ork, N . Y.
Bastin , E. T ., I th a c a
Bastino, E dson  S., I th a c a
B eatty , L ., N ew  Y ork, N . Y.
Bell T elep ho ne L ab orato ries , N ew  Y ork, 
N . Y.
Bell System  T ech n ica l J o u rn a l, New 
Y ork, N . Y.
B erinstein, Ju liu s , I th a c a
B erkeley, C alif., C h a m b e r of C om m erce
B erner, V . E ., C leveland , O .
B ernstein, L ionel, N ew  Y ork, N . Y. 
B iesanko, C ., R io  G ra n d e , B razil 
B ingham ton , N . Y ., L egislative D ep t. 
B ishop, M orris  G ., I th a c a  
B lakey, R oy  G ., M inneapo lis, M in n . 
B lauvelt, W . E ., I th a c a  
B ogem a, M a rv in , I th a c a  
B orden  C om p an y , N ew  Y ork, N . Y. 
Boston M u seum  of F in e  A rts, M ass. 
B osw orth, M rs. E dw ard , I th a c a  
T h e  B razilian  E m bassy, W ash ington ,
D . C.
B razilian  G ov ernm en t T ra d e  B ureau, 
N ew  Y ork, N . Y.
B razilian  T rea su ry  D elegation , N ew  
Y ork, N . Y.
Briggs, H . W ., I th a c a  
B righam  Y oung U niversity , Provo, U ta h  
B ritish In fo rm a tio n  Services, N ew  Y ork, 
N . Y.
B ro therhood  of R ailw ay  an d  S team ship  
C lerks, C in cinn ati, O .
B ro therhood  o f S leeping C ar Porters, 
N ew  Y ork, N . Y.
B roughton, L . N ., I th a c a  
Brouzas, C. G ., M org an to w n , V a.
Brow n, R a lp h  M ., T u lsa , O kla.
B row n, R ev . V . J . ,  P h ilade lp h ia , Pa. 
B runke, W illiam  H ., S an  F rancisco , 
Calif.
Buenos A ires U niversity , A rg en tina 
B uffalo, N . Y ., C h a m b e r of C om m erce 
B ulgarian  L egation , W ash ing ton , D. C.
B un ting , P au l M ., St. Louis, M o. 
Burgess, W . R an d o lp h , N ew  Y ork, N . Y. 
B urroughs A dd ing  M ach in e  C o., D etro it, 
M ich .
B u tte rw orth , J .  E ., I th a c a  
B yram , D r. B. K ., D elhi, In d ia
C alifo rn ia
D ep t, of In d u s tr ia l R elations 
D ivision of M ines 
D ivision of O il a n d  Gas 
C alifo rn ia  A cadem y o f Sciences, San 
Francisco  
C alifo rn ia , U n iversity  of, Los Angeles 
C an ad a
B ureau  of P ub lica tions 
D ep t, o f M ines 
P a ten t Office 
C an ad ia n  In s titu te  o f Science, W ash ing ­
to n , D. C.
C an ad ia n  T ubercu losis A ssociation, O t­
taw a
C arbo na ie i, F rancesco , M o ntov a , I ta ly  
C arneg ie  E n d o w m en t for In te rn a tio n a l 
Peace, N ew  Y ork, N . Y.
C arneg ie  In s titu tio n  of W ash in g ton  
C arp e n te r, M rs. W . M ., E vanston, 111. 
C a rr, R o b e rt K ., H an o ver, N . H . 
de C astroverde , D r. Jo rg e  A ., H a b a n a , 
C u b a
C asua lty  an d  S urety  J o u rn a l, N ew  Y ork, 
N . Y.
T h e  C en tu ry  A ssociation, N ew  Y ork, 
N . Y.
C harles D . S pencer an d  Associates, In c ., 
C hicago , 111.
C hicago  A cadem y of Sciences 
C hicago  N a tu ra l H isto ry  M u seum  
C hicago  T heolog ical S em inary  
C hicago , U n iversity  of 
C hile , U n ivers id ad  de, S an tiago  
C h in a  In s titu te  in  A m erica , N ew  Y ork, 
N . Y.
C h in a  M o nth ly , In c ., N ew  Y ork, N . Y. 
C hinese N atio n a lis t D aily , N ew  Y ork, 
N . Y.
C h ris tian  Science J o u rn a l, Boston, M ass.
C hris tian  Science Pub lish ing  Co., Boston, 
M ass.
C hrysler C orpo ra tio n , D etro it, M ich. 
C hu  C heng, N ank ing , C h in a  
C h u rch  of C hrist Scientist, I th a c a  
C hu rch  of St. D enis, M a n a sq u a n , N. J . 
C incinn ati, U niversity  of, O hio  
C itizens B udget C om m ission, In c ., N ew 
Y ork, N . Y.
C lapp , Percy, N ew  Y ork, N . Y.
C lark , R . E ., I th a c a
C lem ents, F lo rence R ., Los Angeles, 
Calif.
C leveland  M u seum  of N a tu ra l H istory  
C leveland  P ub lic  L ib ra ry  
C ollege of th e  C ity  of N ew  Y ork 
C olorado  Scientific Society, D enver, Col. 
C olum b ia B roadcasting  System , N ew  
Y ork, N . Y.
C o lu m b ia  U niversity , N ew  Y ork, N . Y. 
C om bustion  P ub lish ing  Co., In c ., N ew  
Y ork, N . Y.
Com itd In te rn a tio n a l de la  C ro ix  R ouge, 
G eneve, Suisse 
C om pressed A ir M agazine , P hillipsburg , 
N .J .
C onsu late  G en era l of S w itzerland , N ew  
Y ork, N. Y.
C onsum ers’ R esearch , In c ., W ash ing ton , 
N .J .
Cook, O la n  V ., C hap el H ill, N . C.
Cook, Salm on, I th a c a  
C ornell, W . R ., I th a c a  
C ornell E ng ineer 
C ornell L aw  Q u a rte rly  
C ornell U niversity
C ollection  of R eg io na l H isto ry  
C om stock Publish ing  C om p an y  
D ep t, of A g ricu ltu ra l Econom ics 
D ivision of M o d ern  L anguages 
U niversity  Press 
C ornellian  B oard
C orning , N . Y ., C h a m b e r o f C om m erce 
Corsi, E d w ard , A lbany , N . Y.
C ouncil for Scientific a n d  In d u s tr ia l 
R esearch , A ustralia  
C ow an, J .  M ., I th a c a  
C rofts, F . S., N ew  Y ork, N . Y.
C rouse, Nellis M ., I th a c a
C ushm an , R . E ., I th a c a  
Czechoslovak M in istry  of Social W elfare, 
P rague
Czechoslovak N atio n a l C ou n cil of 
A m erica, C hicago, 111.
D aniels, W ., I th a c a
D ay, E d m u n d  E zra , I th a c a
D ean , A rth u r H ., N ew  Y ork, N. Y.
de Forest, D r. H en ry  P ., N ew  Y ork, N . Y.
d e  G rassi, G eorge, I th a c a
de K iew iet, C. W ., I th a c a
D elta  D elta  D elta , C hicago , 111.
D em ing , W m . C ., G lendale , Calif. 
D en n ing to n , D r. E dg ar, M obile, Ala. 
D enver, U niversity  of, C olorado  
d e P o rru a , H nos y C ia L ib reria , M exico 
D eW itt H istorical Society, I th a c a  
D ie trichson, J a n , I th a c a  
D illon , A rth u r  O ., O n ta r io , Calif. 
D om in ican  R ep u b lic , W ash ing ton , D . C. 
D oty , M rs. J am es  C ., L ong  B each, Calif. 
D ow  C orn ing  C orpo ra tio n , M id lan d , 
M ich .
D ud ley , M rs. E ric , I th a c a  
T h e  D uk e E ndow m ent, N ew  Y ork, N . Y. 
D uke U niversity , D u rh a m , N . C. 
D u n h am , M iss A nn a L ., N o rth am p to n , 
M ass.
D u n h am , M rs. C. A ., R idgew ood, N . J .  
E. I . d u P o n t de N em ours a n d  C o., N ew  
Y ork, N . Y.
E. I. d u P o n t de N em ours, W ilm ington , 
Del.
D ye, J .  A., I th a c a
E am es, M rs. A. J . ,  I th a c a
E am es, A. J . ,  I th a c a
E as tm an  K o d ak  Co., R ochester, N . Y.
E d in b u rg h , C ity  of, S co tland
T h e  E d u ca tio n a l R egister, Boston, M ass.
Egelson, Louis I., C in c inn ati, O .
E lston, J a m e s  S., H artfo rd , C onn. 
E m an ue l, V ic to r, N ew  Y ork, N . Y. 
E m ory  U niversity , G eorg ia 
E ngineers’ C lu b  of St. Louis, M o.
E no  F o u n d a tio n  fo r H ig hw ay  T raffic 
C on tro l, S augatuck , C onn.
Evans, A ustin  P ., M ontrose, N . Y.
F alconi, Jo sep h , W atkins G len, N . Y. 
T h e  F are  V a n a ’s Press, N ew  H artfo rd , 
C onn.
Fay, C la rence H ., N ew  Y ork, N . Y. 
F ed era l R eserve System , W ash ington ,
D. C.
F eller, W ., I th a c a
Ferres, W . D ean , J r . ,  I th a c a
F ield , C rosby, N ew  Y ork, N . Y.
F ield , H en ry , T hom asville , G a. 
F ire m an ’s F u n d  G ro up , San Francisco, 
Calif.
F lem ing , D . F ., N ashville, T en n .
F lo rid a , U niversity  of, G ainesville 
F ocht, D r. M ildu o , N ew  Y ork, N . Y. 
F ondo  de C u ltu ra  E conom ica, M exico 
F on ta in e , M iss A nne, S w itzerland  
Fooks, D r. E rnest, V ic to ria , A ustralia  
F o rt T ico n de ro ga M useum  
F o u n d a tio n  for E conom ic E duca tio n , 
In c ., N ew  Y ork, N . Y.
F rance , A m bassade de, N ew  Y ork, N . Y. 
F rance , In d u s trie  e t C om m erce, Paris 
F ree  L ib ra ry  of P h ilade lp h ia  
F ree  Press, T ru m an sb u rg , N . Y. 
Freem asons
A ncient an d  A ccepted  Scottish R ite , 
Boston, M ass.
G ra n d  L odge of Iow a 
G ra n d  L odge, N ew  Y ork, N . Y.
F ren ch  Em bassy, W ash ing ton , D . C. 
F rey e rm u th , G . W ., N ew  Y ork, N . Y. 
F ulsher, H ira m  G ., C in cinn ati, O . 
F unkhouser, W . D ., L ex ington , K y.
G an n e tt, F ran k , R ochester, N . Y. 
G a rb u tt , W atson , Prescot, L ancs., 
E ng land  
G arre tt, P au l, D etro it, M ich .
G ates, P au l W ., I th a c a  
G eary , R iley  W ., Los Angeles, Calif. 
G en era l E lectric, S chenectady , N . Y. 
G en era l M otors C orpo ra tio n , D etro it, 
M ich.
G eological Society o f A m erica, N ew  
Y ork, N. Y.
G eorge M u rp h y , In c ., N ew  Y ork, N . Y.
G eran , G. P ., N ew  Y ork, N . Y.
G ibson, E. F ., N orw ich , N . Y.
G in n  an d  C o., Boston, M ass.
G oethe, C. M ., S acram en to , Calif. 
G oo d m an , J .  R ., Jacksonville , F la .
T h e  G raph ics  G roup , W hitestone, L . I . , 
N . Y.
G reen , C ap t. A lfred J . ,  S ea ttle , W ash. 
G riggs, E a rl L ., Los Angeles, C alif. 
G u a tem ala , U n ivers id ad  de 
G ue, G urney  C ., M errick , L . I ., N . Y. 
G uerlac, H . E ., I th a c a  
G uernsey  B reeders’ J o u rn a l, P eterboro , 
N . H .
G uilfo rd , M u n ic ip a l Offices, S urrey , 
E ng land
G ulf O il C orpo ra tio n , N ew  Y ork, N . Y. 
G urley , M rs. W m . F. E ., C hicago , 111. 
G yldendalske B oghandel, C op enh ag en , 
D en m ark
H a b a n a , U n ivers id ad  de la , C u b a  
H ad ley , H am ilto n , N ew  Y ork, N . Y. 
H aensel, D r. P au l, F redericksburg , V a. 
H alifax , N ova Scotia, C ivic P lann in g  
Com m ission 
H am p to n , V erno n  Boyce, S ta ten  Is lan d , 
N . Y.
H an d y  an d  H arm o n , N ew  Y ork, N . Y. 
H a rv a rd  U niversity , C am b ridg e , M ass. 
G ra d u a te  School o f Business A d­
m in is tra tion  
H o u g h to n  L ib ra ry  
H asselfeld t, E . C ., C hicago , 111. 
H a th a w ay , B ax ter, I th a c a  
H aw a ii, U n iversity  of, H on o lu lu  
H aynes, M rs. M y rtle  R ice, I th a c a  
H ercu les P ow der C o., W ilm in g ton , D el. 
H erm annsson , H ., I th a c a  
H oerger, F rederick  F ., P h ilad e lp h ia , P a. 
H offm an, H . D ., Brooklyn, N . Y.
H olly , J o h n  O ., C leveland , O .
H o m an , P au l T ., I th a c a  
H oo d , J .  D ., I th a c a  
H osm er, R . S ., I th a c a
E. F . H o u g h to n  an d  C o., P h ilade lp h ia , 
Pa.
H o w ard , M rs. A ubrey  D ouglas, T o ro n to , 
C a n a d a
H u g h  W . L ong an d  Co., N ew  Y ork, N. Y. 
H u n g a rian  L ib raries  B oard , B udapest 
H u tto n , J . ,  I th a c a
Illinois A u d u bo n  Society, C hicago, 111. 
Illinois, Public A id Com m ission, C hicago 
Illinois, D ep t, of P ub lic  W elfare, S p rin g ­
field
Illinois S ta te  H istorical Society, S pring ­
field
Illinois, U niversity  of, U rb a n a  
Im p ro v em en t E ra , S alt L ak e C ity, U ta h  
In d ep en d e n t P etro leum  A ssociation of 
A m erica, W ash ing ton , D . C.
In d ia  L eague of A m erica, N ew  York, 
N. Y.
In d ia n a  H isto rical B ureau, Ind ian ap o lis  
In d ia n a  H isto rical Society, In d ian ap o lis  
In s titu te  for th e  C ripp led  an d  D isabled, 
N ew  Y ork, N . Y.
In s titu te  of S crap  Iro n  an d  Steel, In c ., 
W ash ington , D . C.
In s titu to  de Investigaciones Sociales, 
M exico, D . F.
In s titu to  P an am e ric an a  de G eografia e 
H isto ria , T ac u b ay a , M exico 
In stitu to  Poligrafico dello  S ta to , R om e, 
Ita ly
In te r-A m erican  D evelopm en t C om -.
mission, W ash ington , D. C. 
In te rch em ica l C orpo ra tio n , N ew  Y ork, 
N . Y.
T h e  In te rn a tio n a l C ity  M anagers’ Assoc., 
N ew  Y ork, N. Y.
In v estm en t B ankers A ssociation of 
A m erica, C hicago, 111.
Io w a S ta te  H isto rical Society, Io w a  C ity  
Iow a, U niversity  of, Io w a C ity  
I th a c a  C h a m b e r of C om m erce 
I th a c a  R o ta ry  C lub
Jen n ing s, M iss L au ra , I th a c a  
Je rsey  T im es, A lantic C ity , N . J .
T h e  Jew ish  A gency for P alestine, 
W ash ington , D. C.
Jo h n s  H opk ins A lum ni A ssociation, 
B altim ore, M d .
J o in t  R eference L ib ra ry , C hicago, 111.
J o in t  S ta te  G ov ernm en t C om m ission, 
H arrisb u rg , Pa.
Jon es , C. W ., I th a c a
K ah le r, E ., I th a c a
K ansas S ta te  H isto rical Society, T op ek a  
K ansas, U niversity  of, L aw rence 
K a p p a  D elta , M enash a , W is.
K a p p a  K a p p a  G am m a, C olum bus, O . 
K au ch er, M iss D oro thy , S an  F rancisco , 
Calif.
K eim , M rs. J o h n  M ., F redericksburg , V a. 
K elly , D r. E. C ., A lbany, N . Y.
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